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INFORMACÍÓN ÍNTERESANTE 
L a s d e c l a r a c i o n e s q u e h 
m o t i v a d o e l r e l e v o d e 
Por juzgarlo do g n i n ii 
¿jlaciiáii iioriü'díiSl.ica. que 
reí ir 
<i—¿De i m i i l i ) que el ih 
ti/üi de íuerziyi áe Orieut : 
iliiciinus los [¡úiT-ifos de una i ufar-
lo el n-k'vn del g e m í al Cáva l ca J i l i : 
COIllUll-¡o a ü t o l ü t o de la zoán raedia 
Deciden^e la cree ('qi-iivri-ada? 
-r-por lo I'IUMH.S expuest-a,:y desde "luego tmerasíéiuxu y ao fM'Gpprcio-
nadii a la capacjclad e c o ñ ó b ü c a del ptíís. Poique si aóló so í i . - iuna lie 
p r i n o paso, la aventura podía resultar mas o tne-rios rara e:i saiigrei 
juTo rcliilivan:, ni ' - poco coslosa; pero COlup cada na-n ad f l an l r exige 
.posición que asegure el enlace, fofzosyjpieiíitc inKl i i a inus que ir re-
p o d o de ixxsieioiiics uuiestias retaguardias; m á s lejaans cacta vez nnes-
Sases die evacuiación y aprovisionaunurdo, y sostener, en f in, esa lu-tras uuito a í í i c u ü a y ¿ha [«quena y conístanle do guerriilHS y «paqueos» que 
wjerva. Y d e s p u é s el sostoninnento del ejcieitu de ucu:|'a.eión, que poi-
que manitieníauios en las tres Comandancias antes de lós sucesos de j u -
lio puede usted calcular su auniero. Y sleurpi-e expuestos... 
lie pi i ' de usted üecjr ' i n -—Para tei miuar, mi geileraj, 
Boneros? ' 
" —Eisloy a. la al tura de usted éíi ese di-MlicIndu anuido. Las gcstio-
| p de su rewsitc-, |K>r i-azones de al ta | i t i l ica, [qp lleva ¡ '"r-onalin 'ale •! 
lito coittisario ron el Goliieriio. Estov alisolida-nií-nl- al mo^geii de eli i ^ . 
mío ñu quiere decir que nws sea indifoiierite, ant-cs al eol í t rar iQ, la, liher-
trnl de los tic Axi l i r y A n i m a l . Por huinankiad , ^or tlccorb y por éi &eiitó-
inieiiin generoso de poner a esos conqiaFueros en s i tuaciói i qiíe pueda)! dr-
P^dcr su honoi' mi l i t a r , ansio su í e g r e s o a la madre Patr ia . cpiJio lo 
de-sea. seguramonle, el Gobierno. Si por nuestra dcsorRari izacióp iml i t a i 
)U"> pudimos salvar a IDS que a ú n il lVmiíaii a ra íz del desa-tie de j n -
liu. i i " les dobeiros dejar moni-, por t 'míor . de liam!>rc. de lieln e o a 
manos IIIÍ esos salvajes. 
—i(-.Por temor? Se ha dicho que ',Ma:|.oi' evitar el une eoii el dinero del 
Sísate ii.dqíJiriesrn fleiin iitos de ^u&ra'U |.ara .cpiuiha.liiMios. 
•ríe a Uíios" -¿Y le Ijjfii f. Í u - i . i l pqi*" If-ilwSr i;l ahar.d. nar ü la mi r 
rn'iili.s de homihres. cotí* la.l -iw,) ^sui MI-
"t5tnmtats ha.ja,- inú.s? jís.f) sirpowiei'ido que u.*» 
.la su| iie,--la rín'M.prii ' ' " aMl'aaa!'de gun ' ra , o 
les l|e\ie a una mayor a! hacer el ix'parto. , 
lema es escahro:-') y poco polít ico.» 
que 
len-ei,,-.^. i i , . l i , da. ¡JupediV. 
(le que a, ello.- la codicia mí 
ai tai, •dejemo;. eMó, Que el 
ñas hayan invadido el Perfi , pues las úl-
timas noticias decían que o] Gobierno do 
Chile había invitado al del. Purú a reáol-
ver definitivamente por pie biscito la na-
cionalidad do Tacna y Arica . Ademá , 
Moquegua, en donde se di( e han ocurr -
do loej encuentros entro pe ¡-uanos v chile-
nos, es capital de una proivincia 'inl Perú, 
y, por consiguieuta, la i n v a s i ó n había do 
haberse realizado a la i i tYersa. 
E l . KA.Mnso l ' l . E P d S C l T D DE TAC-
NA Y A U M A 
MADRID. i5. L a ..a -a ;ióa de Cfii e 
conllrma la noticia do )& invitación h -
cha por Chile al Porú p Bi/a llevar a cabo 
el plebiscito en Tacna y Arica, prevista 
en la cláusula terctí.-a del tratado de 
Aucón. 
L a invitación está 'basada en la propo-
sición del Perú del año 1912, por eoU lí-
der que esta fórrauti a, por ser do origen 
peruano, será más v iabie. A pesar da qao 
aquella proposiciój i concedía un plazo 
hasta 1933 para el plebiscito, Chile renun-




C u m p l i m e n t a n d o . 
MAI)RIi >, 15.—Hoy cumplimentaron al 
Rey los obispes de Aimei ía y Ciudad 
Keal. 
— E l gobernador de Barcelona estuvo 
en Palacio oenferenciando con el Mo-
narca. 
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R E F R I T O S V A R I A D O S 
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o su nm.eile Iqs^licnacos defen 
El cronisla de «La Atalaya" en Me-
lilla padece la, obsesión de EL PIJE 
BLO CANTA 13iR(». Venga o no a 
cueiilo, con razón o sin ella el nom-
bre de n.uoslro peí li'idico ha de estar 
continuaniKmh en los punios de su 
pluma para redil iearuos despiudadn-
lUfaih'. 
Claro está., que nosotros tenojnos 
•lá suerte de qd!- las reetilicacione's 
del mencionado cronista sean casi 
Siemprt! respetables refritos que. na-
randu MI raaii ^r  l íp^ue- ro i U l -
smes (l(> Monle A r r u i l . (pie t e n í a n 
en ( ¡ordéró Ai rente un v a i i e n í e cían-
p a ñ e r n y n u . iulcl i i íente oficial ." 
¿ ¡•"shi esto claro? 
¡ AJi! Y cuando so escriba á lgo de 
ayer el 
En la tarde de ayer, y a las cuatro y 
cuatro y media, respectivamente, ae re-
unieron en el Salón de actos del excelen-
tísimo Ayuntamiento las maestras y 
maestros de escuelas nacionales de la propaigiiiadiá 'erntre itoc-otroé.» 
M 'ELILLA : EL DIA DE LA 1' AT RON A. — G r np ó de ¿argeniós jy c«- ' 
bus del bnlíillón ífc \'ah,iir.ia ij aí'ffWlOS dé W'adr'Rás, rriinidos ¡Kini. 
ccLebmr el día de hi Ptívislma.-—Un aspecto de la misa dr ea/mpatfía. 
- ' • (Fotos. L a r r a ñ a g a . ) 
socorro de sus conup'atnMotas t ianihrlen 
tow, gs'.i 'a i i m á s d? 30.'W0 para hacer 
lo hace iniundÍQE—como 
c r o n i s t a — q ú e se acuerde' d©"' ló 
es 'a ' ihió a.lirmando qus la 
de las emboscados en Mol i II a—unos 
'-i.Ot'li:oraii :maiiris |as. como si les 
hubiera lomadn a lodos la filláéióri 
polít ica. 
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DE LA «GACEÍTA» 
iturnln-ieide, lejoi- de perjudicarnos, MADRID, 15.—La «Gaceta> publica hoy 
nos fhin ocas ión para hacer una cía- entro otras,las disposiciones siguientes: 
| y fáciJ orí. usa. D E GOBERNACION.-Convocandoopo-
-V' cr habla el crtyiista de «pie nos siciones para cubrir cinco plazas vacaa-
ocupaums del i:umor circulado en tes en el Instituto de Higiene de Alto i r 
Marruecos respecto de la mui rle del so XIIJ . 
' '•"¡élite sanitunderino señor Cordero D E I N S T R L C C I O N P U B L I C A . — Dis-
¡Arronte, rumor que recogió en estas poniendo (¡ue todos los maestros que se 
tolumnas « J u a n de los- Casti l lejos», encuentren agregados a cualquier Cen-
X SÍ!I que nadie se lo pida sale en tro docente, sin distinción alguna, so 
ciudad y pueblos del extrarradio. 
L a reunión, que fué convocada y pie-
fidida por el delegado regio de primera 
enseiianza, señor López Dóriga, tenía por 
' I '"1 objeto el designar las ternas para el 
1 nombramiento, i|ue ha do hacer el presi-
dente, del maestro y maestra, vocales de 
la Junta local de primera ensoñan/.a. 
Los escrutinios de las votaciones dio-
roa por resultado las dos ternas siguien-
tes: 
Da maestras: doña María Paz Sánchez, 
doña María del Pilar Rodríguez y doña 
Dolores Beltrár. 
Do maestros: don Jesús Revaque, don 
Isaac de la Puente y don Vicente Carde-
nal. 
BTALIA 
K i l AL OLE EN ESPAÑA 
BOMA..—La. C.om.i'sa-n encardada de 
l a mstniciaión rafieÉ&nitie a íoe deMplil-
farras jhísichog diúr'áih*p . la. gúi í imi ' ha. 
condi'iiirdo a li N a i lmini i - l radonig de 
l a impai la.nh" d e a A'n-sa.ldí'» y a. los 
dic la >-•-.•]• da-iid (te í^in^wsiiúp diell mis-
iiw> nr;ii'nil>iie a i e.-;..¡¡i,;i,iir la si muí. de 130 
r.nüllom -;; die liras-
La. roa-i' if!é« la;. A-nili-lo' un w o t o do 
< • ' i ra a.! ex pi' -'jií.n'Ur. c! I Ccin^jO 
Niitii y ¡si e\ ii:ia¡'. n o L i l i ai i .par l ia- ' 
ber id¿t|.iid;o los navios ..diel. EHIUM.!a a l a 
Si c; .liüd Gai '•haldi. 
E S I T A D O S U N I D O S 
W.ASIIINf ¡TíjN.-Hru-tii• , I i . i i 'S ' i i 
tainitifi d ila «As~: i-iat. ;i Prisa»», entre' 
h n diiiffl«njrá.tübo5 e-xtranjLCJ'os' 
tiieijiian/em La Com- :eui ia de-l 
l.levd 
« l i e p i - -
I ne-'a i m© 
se cateei-que- et señar Lia G-eonge, 
E l comisario de primera enseñanza -eoinv. neiiio d - qu • los I-Ma.dos Lniído-s 
cambió con unas y otros impresiones re-
lacionadas coa la enseñanza, dándose 




Ofensa de la vprda.d, 
.:paso a, este per iód ico . 
Esta defensa del cronista 
Pespelable refrito, puesto que hace 
M friolera de mes y medio que nos-' 
^wos la, hicimos ó'sj táneam-eute en 
el n ú m e r o correspondiiente al 30 de 
.fKstubne, diciendo lo que s igue: 
"Obra en nuestro poder una carta 
[ N i a d a por don Ricardo Fajardo, 
011 Melilla, el día 22 de agosto, en la 
^Ul' so tía (menta de la gloriosa 
Ji«jei:lerd:H teniente de la pol ic ía i u -
^ígena don . luán Cordero Ar ron te , . 
'""''-a (pie desv i r túa lotalmenle i'a. le-
y«nda de que dicho heroico oíiciaJ 
mera 
reintegren a sus destinos al día siguien-
te de terminar las vacaciones de Navi-
dad. 
D E L TRADAJO.—Disponiendo la for-
ma en que ha de hacerse la información 
pública para redactar el reglamento de 
Casas baratas. 
A N T E U N ((GASUS BELL!» 
tía tomiaraurgein fétfi'á p)óxlm.a. lia i n i -
ciativa die lauvocúii ' rma 'Coní^eirucia 
ecniiMímiiica. ynler'n*,(Moium,l. dte dt-sipame 
a/ tomar ec-'.ta. inicíal iva. pea- •>m.;!\nicia-
H 
E l p-lan die Liloyd Georgr- rompe.'-n-
<Lria la aimlai.,ira ds las deinhis- «ie 
imeira, (o i i t i ¡i.ídas pbr Erma ia. ! t : i -
lia,1 líéllgüíla'., Riwria. y teis E-dadc- ha.l-
cámli! - - i1 • CagCiati 11 a;, bajo ciei u¿s 
Cl mücica.es. 
I" • c¡ 'as. las (1< .- p r i a r ip ' . l . ' - rlfrían 
lo smmb ¡'^1. por .'pian te <\ Fra.nicüa de 
La Ae-j.d.?inia. í lom <airl ha rr.ir c ic i l i tos ton.tra. Ic.s aPaih ••; y üina 
el -Drenuo a B MJ'é MSM-JI.M. I dniirtílii'mie iflf lo.ÜOO ipiillone: en la. 
figuraban unas cajas de mantones de 
Manila que se acababan de descÉrgar del 
vapor «Legazpi>, y una gran partida de 
tejidos nacionales y extranjeros. 
Los depósitos de alto y bajo y el cerra-
do han quedado totalmente destruidos. 
Sólo quédan en pie las paredes laterales. 
Los primeros en advertir el incendio 
fueron los guardamuelles, que se salva-
ron milagrosamente, y loa carabineros. 
Los guardamuelles encontraron las puer-
tas cerradas y les costó gran trabajo po-
nerse en áalvo. 
Se sospecha que el fuego se produjo 
intencionadamente. E l comandante de 
Marina ha Uamado a declarar a los en-
cargados de todas las casas navieras que 
tenían depositadas mercancías. 
Los bomberos ne han podido dominar 
el fuego, dada la índole de las materia» 
en combustión. 
Las pérdidas son grandísimas. Sólo 
aproximadamente puede docirae que pa-. 
san de 1.500.000 pesetas, más el valor del 
depósito, que costó unas 3.00̂ 000 pesetas. 
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D E L A S E S I N A T O D E L ; S R . D A T O 
F R A N C I A 
PARA U N 
L o s p e r u a n o s I n v a d e n 
l a f r o n t e r a c h i l e n a . 
¡LA P R I M E R A N O T I C I A 
LI ENOS A I R E S . - L o s diarios publi-
que dicho heroico oíicia.I can diverses telegramas de La Paz anun-
a s e s i n é d o por su asistente el ciahdo que, a consecuencia de haber atra-
' "•' a1mJ Kadcr. en la posición de veaado las tropas peruanas la frontera 
'ionte A r r n i t . duran-te el asalto de 
m, moros a la misma. 
.Según esta, (•aria documento 
bfi-eee toda, sueih 
tlí;i de aimslu, a 
una hala enemiga h i r ió al 
que 
de garant ía la—el 
hacer una a g u á i 
teniGD 
la ea.he/a. siemln trasladado 
11 l'laza con v ida y l'alleciemlu 
das horas después . 
El c a d á v e r fué enterrado allí m 
in. con otros comipafíér-os, 
de Chilo, se han registrado algunos en-
cuentros 
7.500 hombres, cerca do Moquegua.,. 
. P B O l l l l i I C K i N DE DESEA!LAI¡n i 'K 
SANTIAGO DE C H I L E . — L o s periódi-
cos publican la noticia de que el Gobior-
;| ncTdel Perú ha prohibido el desembar-
en que en su territorio do subditos chilenos. 
EX l ' A L I S .\(> SE ORBE LA NOTÍ-
is- CIA 
v í c t i m a s PARIS.—En los centros chilenos y pe-
EL I 'LE.MI o ( ¡ O X C o i l ' . T 
NEGRO 
P A B I S - J 
'•'••m edido . | .pncriMo- a, R . ié .\La< au 
PpJ -u Ulan "Lalonahoi. Obtuvo ( incu 
votos o aitra cine-, votos a. (Üiar.donne, 
p- r SU novolia. «iL--. | liLahniin:'". Él vnlo 
i .re--id-•¡acial decidió ei emipai-. 
I!:a-i' Alara:'! tiifone 34 üiñoiS (fe &áski 
}' 1 Xa.ció í'in la Ma-r-Hi.ica. y 
.<i'j'^dinjkii'iSífcraidpr cp-loniail de l'n.xi. A i -
i aiad lajulld; Ao! a día niiiü.ina-iPm j i a 
[joijl Id adío dioe voiúmein- as die \ . i - u-. 
INl íL ATERRA 
LA PP.iM'AC.AXDA lül.lA 
. LnXIU' .ES. - E l pr: .¡,1 m ¡ . Ja 
ÁSociaclióu die aicréeífó'res lai ianifosi 
•de P.u- S •ñor Talbol . derhii n a \ 
en Sta'ififonnl, éf) una ialervir! . ' (pie ' v\ 
;a a- i i|o ci.mooi ial ariylei ruso lio cí a 
i ducel'cai 1(1 
CUJ i ' ' ' i , de. ilasi 
peo Ail^aiíauito.' a 
-i biiidiaá i I a i i.' -icnea 
Er'a,a(i.a. 
L N L O S M U E L L E S D E V A L E N C I A 
ios riíefios, al día siguiente, Üo- ruanco no se cree que las tropas chile-
inrás qum na pi.-p Sío dié los p. i.p ,\ 
en los ;que han participado las para hacer l ibremeiu" su p-rup-á-
aar-nia. «11 i n^la.tr i'!a. 
iSfe^ÚU dirían i.-mior, el RJealíiOi üiiíiilu 
Fia ha'Icenado- di ^idei l,;i nj'ncC.hiyiijViH • rl-
VH;I TI atado- i a u n glilain cc'M m de a.c. 
I ivldlail dié ios, cianu-n i:slas. los' enalv--. 
iv dir igen ja iia ipalm-'al e m i l n i"l 
Impcri i i ' hi ihVniciv. ' . 
(c|,a- imp-oi-picioae.s! d-- las nc rra.n-
>ias. i u- ; i i s - iarnd¡ : ' . - ie i U-Sgan pioba-
p,; imcaj- a .:(»:». Ul!0 J ib ras' es temí l úa s ; 
pesfo ihis. IMIIC'II-visuis-, que conitribn>-•-
:: -le i v n W l i libra?- evteriiuay ai 
d e p é r d i d a s . 
VALENCIA, 1?.—A las cinco de la ma-
drugada de hoy se ha declarado up for-
midable incendio en el puerto, en los do-
pÓBitos cerrados del muelle transversal 
de Levanto. E l fuego se inició en §1 mue-
lle alto y rápidamente se propsgó al 
muelle bajo, corriéndose a los dopósitos 
cubiertos y luego a los descubiertos, don-
de habla almacenadas más do 3.000 tone 
ladas de mercancías procedentes de 
llamburgo, Londres, Manila y Marsella, 
principalmente abonos, aceites, pieles y 
copra. Do esta sustancia había 000 tone-
ladas descargadas recientemente. 
Entre !as mercancías d9 grau valor 
m u -
\ $ r c o m p l i c a d a e n é l . 
BARCKI.OXA, 15.—Hit si .lo'; d. teni-
da. L i r - n í a d Ródi&nasi, berma na. (!••• los 
r.'V.i;dic.ailiLtitci5.iPi,ogre.'.!i) y Woüdvy, (pie 
lo m e a a c a, i •(•,•••]. a:d os. haee ya. (Mea V 
o. Im aniBS-eiei, (coy o e - i s i ó n del -a.ie.iita.do 
a l i.MMp-ator die Poilkía .-,'iVn- rjeóp, 
Gi ¡iniotildo ii «0 mes (ha abr.il de,l • a i m 
])• i-.ia.do. - . .; 
S iguiii peiiiGíce, L i ! a t ad RódS^S i 
ij),VtC."La ipropiaigáalidia smdicalis.a, y nra, 
ad"-.m.á,s. ajUifcigua: amiga, -de Niiic'i láu y 
su nunj ' - i . Se ••r,e a.-imi.-.m-i (pm .'a 
(.'.•'li a-id--! filé i p i i - - " piívpoi'ciic-iió la co-
í iMui ro in i . ,a.'la a m a M " do Nicola-il, V 
qato* por lo tairto, ¡i P - .•star al r---
M ifetnit"'» de- ciorp - t.-al'.'í^.dV'nm- r rda-
oiioiniaidoisi c- a . l i a-- --ÍIION d->l ex •jef'H 
<l<--| p a i l i d i r (•eO.-.a v ado'l'. 
Ém la, Jára t l i r íS die Palic-ín sin ha. d i -
ciho qiu ' ata I -i.bemwl Róden^i-s sJ-rvio 
. I - i n i ;a-a'r'i'ia i ia. íaiitl 1 I m d--l - 11 ido 
g'üil ni uiátiiiv'oiS de- la. Cáre •l Modetó y 
lia« oTga.;iiz.:i.cinni-s! vSii;n.dica.lisi,-r;:. te-
niiémlcda, -(•jriiiii5ijldieii'ladja cumio- lelem-eintó' 
d-' aer.iún de, los, Siudkaitos. 
El Wuldey Rud-nasi. hermano dé m 
ddlénicto-, e&tá romieliado- a C i l a l r u 
anos-de oiüsión por teiniencki de ejcpio-
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COSftS DE ESPAÑA 
Mo M e tenga por v k í e n t e ; pera sí « ¡ Q u e Al.Kl-el-Krim nos dice t a l cosa 
J)or conccedor de l a v idu . Desde que y queieniDS ampJiarla! ¿ P o r qué no 
S.e in ic ió l a c a m p a ñ a que se t i t u l a se pennite i r a. ver a. ALd-el-Krim? 
«pro p r i s ione ras» , y que m á s parece ¿ P o r q u é no se fac i l i t a la comunica-
l iec l ia en contra, de su i n t e r é s y de c ión con las cal)il;is rebeldes y za-
?n& vidas, aunque algunos—no to- r rapa^l rcsaso 
dos—-de ios qq© la. hacen procedan quien 've 
•ie buena, fe, supoise ¡o que iba a ocu- enomiigo t 
j i ' i r . No hay nada tan fáci l como lie- ruarse con 
go que, en los momontos presentes. Tampoco eso es posible que conti- en pelea desigual como perdió 1 
n i con mando n i sin mando. Frente n ú e , y ya lo r a z o n a r é otro d í a con da,, q u i z á s GPpolcando a su cor i ^ 
al cneniigo, los genernlos no tienen mayor ampl i tud . E n estos casos, los guerra, que íe llevó a tantas * 
(¡uo hacer o t r a cosa que batirse a generales pueden opinar al oído del r í a s y entrando como 
d i r i g i r las operaciones y estar a to- Gobierno, en papel de oficio. E n a l ta en las filas de 





íes queda uno como 
visiones. ¡Depai ' t i i ' con el 
rni i iquiJámente y hasta to-
él unos chatos de raanz:¡-
paso como si de m,n 
l a n a c i ó n . Figuremos que un gene- a que t a m b i é n quieran oi>inar sus yo hubieia, bajado  la tiérr 
ral s in mando, excedente o en expec- subordinados, desde coroneles a quin Apóstol . . . Ia o| 
tac'ión de destino, opina que se debe tos, y a que respecto a ellos opine- sea como sea, lo positivo lo 
abandonar Marruecos o expone un mas los que no somos mil i tares . lo seguro, es que el general Per A ' 
p lan de operaGioncs, y que al d í a si- T a m b i é n con eso hay que acabar, dê z Silvestre • encon t ró la muerte d 
que u t i ü - Los miilitai'es que quieran exponer mismo d í a g-uiente el Gobierno tiene 
zar sus serviciois en Afi ' ica. 
gai- a l c o r a z ó n del pueblo con los re- n i l l a , .mientras se oyen sus desear-
cursos del sentimentalismo. Y los mo gas y sus razones y se soporta su 
yimienitos que as í se i n i c i a n suelen presencia s in pegarle un t i ro en el 
ser, todos ficticios y contraproducen- c r á n e o ! Pero ¿ e s que eso ha ocurr i -
tes, cuando no injustos. Pa ra apre- do a lguna vez en a lguna guerra del 
c iar l a sens ib i l id í id de nuestro pue- mundo? ¡ P u e s aso lo estamos vien-
blo, con u n detalle sobra. L a Po l i c í a do en E s p a ñ a tianquilamen.te, y eso 
detiene a un vagabundo o a un rate- tiene su origen en algo que yo seña-
r a ; el detenida se revuelve, gr i ta , se lé a r a í z de ta c a t á s t r o f e ! ¡Ese foco 
a r r o j a a l suelo, y el púb l i co so po- de ruciáis negocia cíe 
no dfi su parte, cuando lo que debin- ciones, que, dobió so 
r a hacer e ra cont r ibui r a que preva- lazos, pasara lo qr 
Jeciera e l designio de l a autor idad, que no so diera, la v 
Pues ese es el terreno en que se los me ios ée r i e ran 
n/ ' lúa con las c a m p a ñ a s sen t i i nen ía - cluso emj-lazando. a 
Jes, y en el caso de los prisioneros, contra nuestras pi -• 
fú se c o n t i n ú a l a t rayectoria trazada, nps que nos han cogido! 
que sucumbieron cienln-
sus opiniones, en c o n t r a d i c c i ó n con de hombres suyos. No p e d í a / ' 
S¡ ha hecho l a priniiero, ¿con q u é jas del Gobierno, durante la guerra, ¿ t r o modo 
autor idad vía a, ponerse al frente de ^ p idan el ret i ro, 
las tropas? Si lo segundo, ¿no le ha-
b r á dicho ya a l enemigo todo lo que 
necesita saher? (Pe « t a Acción»). 
E L D U Q U E D E G. 
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E L BATALLON DE VALENCIA E 
ara 
que 
M a l q u e d a r í a m o s a nuestros ojos b l á r s e l e la luz del entendimiento, 
si, como mi l i ta res y como cronistas U n ' soldado fugi t iva de Anua l nos vidf 
ser de 
spn que se hu.biese sabi^ 
de una manera convincente y cate-
gór i ca . L a figura del ilustre geii¡éáj 
no p o d í a pasar desapercibida a los 
ojos de los r i t e ñ o s ' c o m o la de cual-
quier innominado recluta, y osto mii 
mo, y el saberlos avaros y codicio-
sos, nos asegura que l a cabeza M 
goneial Silvestre h a b r í a tenido de-
terminado valor monicíario en Espa-
ñ a . 
Por eso creemos que todo cuanto 
se dice de su sa lvac ión , de su triste 
en una casa de Abd-el-Krim-
ss y cont: 
liai rido' a 
parara, 
giU'ii/.a de 
e npáotros , i n - de guerra, no m e t i é s e m o s baza en el refir ió u n d í a que el general, en el que Alah pulverice—y de las e,af)e-
r.r.-tra vista y final de l a historia' del malogrado paroxismo de l a fur ia , a l ver qfue ñ a s que le sujetan, es una fábula, 
enes los caño- general F e r n á n d e z Silvestre, t r a í d o todo esfuerzo era inú t i l , se desgarra- no de Samaniego, pero sí de los pe-
y llevado de ihanera desconsiderada ba el t raje y se mesaba el cabello y r iód icos que han querido referirla'a 
cuantos se han cre ído en el caso se pegaha en el rostro. En estas con- mayor g lo r i a de los diez céntimos por ¡milagro ha de ser que no acabemos Y eso hay que te rminar lo cuanto 
¡por ponernos de parte de Abd-el- ante©. Si se tiene confianza en la lio- de reconst i tui r el desastre de Anual , diciones, perdida l a serenidad, con- po 
K r i m , ese .inoro petulante y jactan- noraifailídad y en ú patrio!Ismu del A l final de todo ello ha quedado so- vencido de l a magn i tud de ¡ a c a t á s -
cioso, que ahora se las da de vícti- Gobierno, hay que dejarle actuar. Si lamente u n angustioso in te r rogante : trafe, con una d ign idad y u n tempe- t r f 
n í a , d e s p u é s de haber provocado l a no se tiene es; 
dego l l ac ión de 12.Ü0Ü criaturas. echarle. Lo que 
Cartearse con Abd-el-Krim va sien- c o n t i n ú e una d iscus ión en los t é r m i * n o porque t é n g a n l o s m á s datos que buscar l a muerte entre las r i feños , sangre y sus restos' cubiertos de lie-
do ya un honor. Se leen y se comen- nos oprobioso^ en que ha sido plan- nadie de la defunción de dicho cau- luchando a mandobles como cual- ridas. No p o d í a n pedir más de mi 
t a n sus cartas como se tratase de t©aciaif . d i l l o , sino por l a misma r a z ó n e quier soldado, o encontrar la dentro general que muere peleando. 
o oue Quienes aseguran del c a ñ ó n de su revólver . J U A N D E L O S C A S T I L 
numero. 
>r desventura, el general Silvas-
m u r i ó en el desastre, y lo único 
nifianza, hay que ¿vive el general Silvestre? ramento como los suyos, no t e n í a que de é! h a b r á n guardado los mo-
puede ser es que Nosotros podemos af i rmar que no, n i á s que dos caminas a. seguir : o ros s e r á n su uni forme manchado de 
u n jefe de Estado.( ¡Qué digo un jefe T a m b i é n a esté deba ío hay que igual derecha q quie  aseguran 
de Estado! ¡ M u c h í s i m o m á s ! l l ub i e - aplicarle la «gui l lo t ina» , sea, por me- que s í , 
r a tenida que ver l a trapatiesta pro- dio del Poder j u d i c i a l , que hasta Nada, hasta el presente, confirma 
ducida en F ranc i a si 'durante la gue- « h o r a no ha actuado, sea restahle- que el malogrado general v iva , en 
•rra los p e r i ó d i c a s publ ican una car- Homlo la censura, aun con las Cor- tan to que todo asegura que falleció 
t a del Kaiser e c h á n d o l e al - Gobierna tes abiertas. en l a hecatombe, 
f r a n c é s l a culpa de lo que o c u r r í a , Pcm-aba hablar hoy de la frase del De todes ]os J>rjs¡onieros que tienen 
y esos mismos pe r iód i cos hubieran señor min is t ro de la Guerra, que tan- los ra0iros_y 110.s referimos a aque-
comentada ed documento favorable- to revuelo ha producido, referen le a ii0,s que por sus grados tienen algu-
mente. que los generales con mando no pue- na. significación, en el e jérc i to esp.a-
Porque eso es lo que e s t á sucedien- d.m opinar. ño l—se h a n sabida noticias. Intere-
l-Ixac-to, señor Cierva; pero ..yo agre- .gados los moros en ello, o burlando 
' su vigiilancia en ed caso coíi-itrario, 
los cautivC''S se han comunicado con 
sus famil iares dándo les , cuenta de su 
C I R U G I A G E N E R A L t r is te existencia. M á s a ú n . Existen 
I LEía& 
Bo a q u í . E l Gobierno de E s p a ñ a afir-
m a que e l rescate de los prisioneros 
f. frece dificultades que afectan al de-
coro de La n a c i ó n . E n seguida se pu-
bl ica una car ta de Su Majestad bar-
b a r í s i m a Simohan Abd-el-Krim, afir-
manda que eso no es verdad. Y a 
c o n t i n u a c i ó n se escribe: «Vamos a 
ver q u é contesta a, eso el Gobierno 
españo l» . ¡Seño re s , por Dios !¡endi-
t o ! ¿ D ó n d e vamos a, parar? E l Go-
hierno no contesta nada, no puede-
cantostar nada; sería, un Gubierno 
(despreciable si contestara. No s e r í a 
U n Gobierna e s p a ñ o l , sino o t ra «jon-
ita» de r i feños . 
E l e spec t ácu lo que estamos dando 
OH deplorable, y de él se aprovechan 
r o n r a z ó n los que, sin ser del Üii'. 
nos combaten t a m b i é n , y prnenran 
Crearnos coní l ic to sobre conflieta. 
Especialista en partos, enfermeda- l istas en poder ded gobernador m i l i -
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'Am,vs de Escalante, 10, l.0—TeL 8-74. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
t a r de Alhucemas y en poder del Go-
bierno, que detal lan uno por uno a 
los cautivos de A x d i r y Anua l . 
Pues bien. E n esas listas, como sa-
ben todos los .españoles , no figura 
para. nada, el nombre de F e r n á n d e z Pi'esmancs, 5-
Silvestre, a j¡«ssar de ser el de m á s <l«z B a h u l r ó n , 
viso, el que pudiera obtener m á s a l -
t a cot izac ión , el m á s al to d 
lores a l 
los prisioneros a m e t á l i c o . 
Asegur.ar que el general Silvestre 
Nosotros preferimos creer que filé Nador, diciembre 021. 
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INFORMACIÓN I O C A L 
S e h a c o n s e g u i d o l a e x e n c i ó n de 
d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s p a r a e l 
a e r o p l a n o " V e l a r d e " . 
L A NOCHEBUENA D E L una botella de jerez y otra de rioja 
SOLDADO : : : : : : blanco; s e ñ o r i t a Angela Boto (segun-
L i s t a atrasada de donativos . r ed - do donativo), un regalo para el cor-
bidos estos ú l t i m o s d í a s en Bonifaz, netín de Valencia; s e ñ a r a de don 
% tercera. - Juan Mijancos, dos botellas Anís üi-
;. ¿ e n t a y dos de jerez; una familia po-pe D o ñ a Rosa Serna de Gómez, 
setas; d o ñ a Paul ina Maíz de I l l e ra kre, pero patr iota , dos latas úp_ Slf-
(.-colindo donativo), 50; n i ñ o Domin- locotón y frutas variadas; señpriia 
go. Sol ís , 10; doña, M a r í a , v iuda do Socorro Penagos, dos ci jas pasta 
don Antonio F e r n á n - me,ocot('u Y fresa; don Antonio Via-
peis cajas café tosta- d-ero (Mercada del Este), seis nieJo-
do y a z ú c a r cortadil lo; n i ñ o s Ange- n&9 Y doce granadas; señora viiula 
ffim- ]íl1 y W a r í ^ Luisa, F e r n á n d e z Cava- de J a u r o g u í z a r , - # e i s libras 
De la Facultad de Medicina de MAMWI v ivo es una h ipó tes i s tan per^g 
Consulta: de 10 a i y de 3 a 8. 
Alameda P r i m p r ^ f . — T f l é f o m . «-Cl. 
U E B O L L E D O - C O R O N A S F L O R E S - T E L E F O N O S 755 Y 223. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
falleció el 17 de diciembre de 1920 
habíanlo recibido los Santos Sacramentos i la Bendición Apostólica 
choco-
querer r e d i m i r las vidas do l la Díaz, una caja grande de pasta la té i s e ñ o r i t a A s u n c i ó n Jaureguízar, 
de albarieoque y dos latas grandes tres hitas do leche condensada; rioñft 
de meípcotón; don Emi l io Rui ra yo Dolores Cortines, viuda, de Gutiérrez, 
(confi ter ía «La Unión») , cinco kilos Colomier, dos quesos de bola y dos 
de peladillas y )uñones ; s e ñ o r i t a P i - halas galletas "Mar ía" ; doña Marín 
lar ( ¡ a r d a Lomas, dos latas grandes Teresa Basoa de Diego y señorita 
de melocotón y una caja grande de Emelina. Basoa, dos cajas de inanli1-
mcmbr i l lo ; don Antonio1 F e r n á n d e z , cadas, dos boteflloq jieire? Alisa)' % 
una caja grande de membr i l lo y una uoa a n í s del Mono, 
libra, de choco!ate; s e ñ o r i t a M a r í a En la l i s ta anterior equivocampf 
Luisa Lozano' (Torrelavega), una. la- los donat ivoí í siguientes: 
t a de mortadela y dos de sardinas; S e ñ o r i t a M a r í a Luisa Fernaóijp 
don Migue l F e r n á n d e z de Cclis, una Vareta, una caja g ran de ineinbril'0 
caja grande de meml i r i l lo ; señorita, y dos latas de melocotón; doña Con-
lo rnandez Sulvestre, que se c r e í a n . „ , , . .,„,, cíi' 
• , . , Carmina RiiyerO' Gi l , una c a í a de cepcion l e rnandez Váre la , una 
d u e ñ o de Marruecos; que tema los 
te r r i to r io^ m á s cercanos a Alhuce-
mas casi bajo las patas de su caba-
l lo ; que p o s e í a u n ins t in to m i l i t a r 
$ 3 1 
como af i rmar que reside en Cuenca 
ed asesino de Vicenta, Verdier. Pa ra 
todos cuantos conccimjos el c a r á c t e r 
díscoilo1, e n g r e í d o y a la. par bravo y 
noble de aquel homhre s ingular no 
ofrece duda, a lguna su muerte en las 
condiciom'S t r á g i c a s de que se h a b l ó 
en ' los primeros telegramas de l a de-
hacle. 
Su viuda Angela Lasala; hijos Alfredo, Angela, María y 
Matilde; padres, hermanos, hermanos políticos, 
tíos, tíos políticos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus ami s t ades le t engan p re sen t e 
en sus o r a c i o n e s . 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, sábado, en las 
parroquias de Santa Lucía, San Francisco, Anunciación, iglesias Sagrados 
Cor»zones, PP. Carmelitas, de esta ciudad, y San Juan Bautista, de Arenal 
de Penagos, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Santander,16 de diciembre de 1921. 
enorme, no pudo creer 'en l a reali-
dad de l a ca t á s t ro f e . K ^ l a r í a viendo 
alzarse en armas a los boninrriague-
les; desertar a los i n d í g e n a s a quie-
nes h a b í a m o s dado armos, instruc-
ción y pan; perderse el terreno ante 
su gil o r¡ oso fa.jín; m i r a r l e asombra-
do a su Estado Mayor , percatado de 
la gravedad del caso, y no c r e e r í a 
en nada, que no fuese el avance con-
t inuado de sus tropas. T a n solo cuan 
do sonó cerca de él el «sálvese quien 
pueda.» y v ió alocada a su. hueste y 
comiprendió que nada n i nadie p o d r í a 
contener el desastre, que él, con su 
optimismo y su confianza en sí, no 
pudo ver a su tiempo, debió de nu-
mantecadas; señori ta . E l ni 1 i a. E. j a grande de membri l lo . 
Allende, una botella de jerez; seño- SERVICIO FACIUTAD' 
r i t a Cuca de Bustamante, una lata POR L A OFICINA DjJ 
grande de miolocoíón; s e ñ o r i t a T o - ' I N F O R M A C I O N 
masa E. Allende-, dos cajas 'de man- /)(• la Oficina- de Málaga. 
tecadas ¡señor i ta Concha F e r n á n d e z , 12 fueron hospitalizados en M ^ i 
T E A T R O -
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Compañía de opereta B A R R B T O - B A L L E S T E R . 
A LAS SEIS Y MEDIA 
E l ú l t i m o m o s q u e t e r o 
A LAS D I F Z Y MEDIA 
¡Sran íconíec imienío l 
CUADROS FANTASTICOS 
«Ea el infler|io>.—t Bn N t jw York>.—«El país del abanico». 
Fantástico desfile de toda clase de abanico'.—Bu a a, 3 pe^ft i ; P^raís'-jf^l 
- P E R E D A 
v Hoy, viernes, $ 
Butaca, 4 pesetas. 
Paraíso, 1 peseta. 
de flmcliss?fftaí1, 
lYIúsica de m * -
.jQgi-.siguientes soldados, procedentes c a r g a r á n á s hacer entroja de, dicho novedad, el r a id de castigo por el h - r c e g i d o por las fuerzas de la guar- sargcnlu JJIa.s i ' i n o T I„.„.> y de u i í 
M d i l l a : donativo. . r i ' i to r io de l larraea. nición en el reconocimiento: cabo de i a l c i aka ina . a.pcllidaüa C-sy. 
Laureano Bazón Castro, de la Ca- Novena l is ia de donat ivo*: Pro- I N S T A L A C I O N DE BLOCAOS I ' o r . l a . noche no ha ocurrido nove- -Nos ha referido las cáJaraitkide's [>e¿ 
da; José Lav ín Liendo, de Castro ducto obtenido en la función orga- i M E L I L L A , 15.—Se han ¡nstaluido íiiiú- sudas en el cautiverio, n u i n i f e s t á n d ^ 
En Mejil la hay las siguientes nove- n<\; quje se eiKM'/.MilI-UI en Anni:.a.i 
daides: prijsiQiicrOB lóé sargeidof?- F r a w l > •< 
litarte, ded Aati l icro, uei regimiento uarreu, au. E L RESCATE DE CAUTIVOS |,i,>S(l0 T I Í H W y con fuego de ar t i - Vasalla. Luis M o r n m Veja, Gu íUcnao 
.de Valencia, todos de paludismo. Destino de los üoual irus .—l-ov ' )a M A D R I D , 15.—«El Libera l» publica I!e,'í;i fueron dispersados grupos de M a r t í n e z Aran-/¡.n:,. ¿ I fonso DiHíz, 
Evaristo Sainz Sánchez , de Lorie- Junta P a t r i ó t i c a fué invert ido a su hoy las opiniones de los s eño re s To- moras rebeldes, concentrados en la Í 6 s é López y otro apcllidaiio ViatelL 
vaua, JÛ V, i . . — . . . . — , ^ > IUIILIUII uiga.- '-••-••Í-I.-T, i".—oc- inxii iii.--tauiiuu 
Llrdiale?; Julio CacitU-Uga. Quintani- " izada por ¿I F r o n t ó n cié Santander, hlocaos en las inmediaciones de Sidi-
jla. de Santander, y Eugenio Corta- 133,85 pose ías ; don F e r m í n B a r q u í n Sadik y en e l .Al to Za ío . 
hitarte, del Asti l lero, del regimiento Car nal. 20. E L RESCATE DE CAUTIVOS 
del fío Kert . Tafáhién otro del pcginiiGnio 
n dice que la sec- h i la , apedilidado Aimal y unos 
Mi 
Merced a liis gestiones practicadas 
por esta Junta P a t r i ó t i c a , se ha po-
dido conseguir l a exenc ión de los de-
rechos arancelarios del av ión «Pedro 
SE C A P I T A N VALCAZAR 
Anocbe, en el 
te, l legó a esta, caí tila!, 
de Afr ica , el 
ñu, del regimiento de A n d a l u c í a , pa- debido t iempo una, cantidad impar- riVas Quevedo y Carracido, acerca del desembocadura 
juidisino. tante en la adqu i s i c ión de a r t í c u l o s ''escale de los prisioneros. Jefe de Yaz. 
Jesús Solana / a m a n i l l o , de las Pee propios de Nochebuena, con que po- Fd dist inguido inventor e ingenie- eión de custodia, del cargamento del dados, aproximadamente. 
(Sillas, y H e r n á n d e z Castellanos, de der obsequiar a los soldados in«n la - ro, dice que por nada ni para nada vapor "Alerta» fué hostilizada, por los A d e m á s lia y unos 30 paisanos entre 
lleras, del regimiento de Careliano, ñ e s e s en Africa, y el resto s e r á en- debe hablars:; del rescate. moros, que fueron rechazados/ sin mujeres, tambres y nina.-: ésíos OCU-
con paludismo. fregado en efectivo a los. hospitaliza- ' E l rector de la Universidad .Central novedad por nuestra parte. pan una. tienda distinta, de los m i l i -
José Samacarrera Riyero, de Ino- dos que, según la, ú l t i m a l i s ta rec ib í - Opinia que la paz e s t á jSffí el rescate y EI general Cabanellas da. cuenta de h'.res. 
jedo, regimiento de a r t i l l e r í a , palu- da, asciende al mimero de 115. que el cautiverio es la g ü e ñ a . las fuerzas de su eolumna, han Fp .-argenlo Francisco Vasallo • ha. 
dismo. .« * * COMO .MURIO E L C A P I T A N SANTOS ••calizado• u n paseo m i l i t a r por Sidi- sido m.m.'ii-ado por todos jefe d.-i 
Manuel Cuevas López, de Santilla- x u estros comisionados para el re- M A D R I D , lo .^-«La Llhería<l» publi- Sadlc-Ikika, sin encontrar un solo c.üuj am-nlo. y V i a le l í es el encar-
na «Fl Mar, regimiento zai)adores, d£! ]os regfli|0s de Nochehuena, ca UIia ca-rUi de la. madre del infor- enemigo, regresando al Zaío , des- gado de d i r i g i r los servicios de c U 
paludismo. _ telegraLan a esta Oiici.no su feliz lunado c a p i t á n señor Santos, expli- Pues do abastecer aquellas posicio- c iña . 
Frutos Gut ié r rez Banderas, de Val .ÜYrih0 ¡,1 puerto de Vigo. de donde cando la forma en que fué asesinado nos. El :• argento Guillermo Mar t ínez e -
deprado, de Intendencia, paludismo. s a i d r á n hoy. para llegar a Cádiz el su h i jo . E n el Za ío se ha presentado el sol- t á encargado del a l m a c é n de ropas 
domingo a m e d i o d í a . Dice que el citado c a p i t á n , por me- d.ado de i n f a n t e r í a del regimiento de que recibe)i los cautivos de cu - corn-
d iac ión del moro amigo M o h a m e ñ i , Mel i l l a . Manuel Forreiro, que estaba patriotas. 
envió a, su esposa el reloj-pulsera y pi'is.ionero en Tau ima . v Ha. dicho que cuando hay harina, 
ido del Ñor- mi¡i S02.tija> En Beni-Sicar reina t r a n q u i l i d a d . » hacen pan y o l í a s veces comen pan 
procedente AA e¡ntel.ai,s/> (h, ollo |os },i1.ivdianes. UNA I N T E R V I U CON SANJURJO de cebada cuando la harina •. a. 
Velarde», que s e r á entregado t an ^ A i n c a . el heroico c a p i t á n del sacQT(>n al c a p i t á n de la pr i s ión y le MADRID,, l ó . — L a Correspondencia. Los soldados de la brigada . 
pronto como lo ordene la Comandan- iwjo^miesXM^ par t icu la r amigo, don asesinai.on ü n ) ^ .Mi l i t an , publica una "interviú con el p l i n a r i a son los enrargadns tlel enh-
Este hecho fué h i jo de la rabia que general Sanjurjo. rraniienlo de los prisioneros que á m e -
se a p o d e r ó de los moros al saber que Empieza negando que Francia. 1.a- rcn . 
h a b í a n desaparecido unas alhajas ya pasado el Muluya . CASTIGANDO A ¡ .os Í I E B É L D E S 
que ellos quería.)! para sí. Dice que siente anhelos por el res- M E L I L L A , 15.—Las tropas de Ca -
Aún hubo m á s : los asesinos hiele- cate de los prisioneros, negando que banella.s y los Regulares, ai mando, 
ron. que cuatro soldados cavasen la haya, nadie que tenga i n t e r é s por del teniente coronel Niúflez del i'ea-
fosa. para enterrar a l s eño r Santos, retardarle. doj efectuaron en l a m a ñ a n a , de hoy 
LO QUE CUEíNTA UN LIRERTADO 
• DE A N N U A L 
M E L I L L A , l f ) . - J í l sargento de la 
brigada disc ipl inar ia , Antonio Gui-
rau , que ha. logrado escapar de A n -
i m a l d e s p u é s de cuatro mese^ de can- sé e n c o n t r a r á g ran 
t iver io y llegó ayer a la plaza, ha parte de les moros, 
hecho las siguientes referencias: La, próxima, ope rac ión sobre. Reíd 
Se hallaba diestacado en la posición Aros, tiene por objeto I c r m í n a r de 
do Mehayat, situada en la cumbre una vez con el Raisuni . 
del monte que hay antes de Annua l . Termina diciendo que es par t idar io 
L a g u a r n i c i ó n se re t i ró a Annua l , de la . c r e a c i ó n de un Ejé rc i to e$pe-
mandada por los tenientes Torres ciaJizado en Marruecos, con dist into 
CKL de Aeronáut ica , m i l i t a r . * * * 
empleados, capatace.-
V a l c á z a r viene a Santan-
las Pascuas con su fa-
L u i s Va lcáza^ . 
En la e s t ac ión le esperaban sus 
y aigu- d¡sfi))guidos famil iares y numei'osos 
nos obreros de la Tejería . Trascuelo, amigos, 
han donado "para los soldados de E l señor 
|$rioa, hijos y hermanos de algunos der a pasar 
de los donantes, la, cantidad de 243 m i l l a y a reponerse de una. leve he-
feselas. que fueron entregadas a ' los riela que tiene en un brazo, 
empleados' de esta. Oficina de l u f j r - Sinceramente le deseamos l a salud 
mación. don Gabriel Campos y í don m á s completa y una feliz estancia 
Alejandro Quintana, quienes se en- entre nosotros. 
AíVVV\\VV/VVVWWVaA.V\/VV\̂  
INFORMACION TELEGRAFICA 
S e a f i r m a q u e h e m o s c o g i d o 
c o n t r a b a n d o d e a r m a s . 
No se a c u d i ó en auxi l io del general el tercer castigo al poblado de La-
Navarro, porque las tropas do que naca . 
'So d i s p o n í a c a r e c í a n de ins t rucc ión Razzianm numen si's aduanes y 'a 
mi l i t a r . • aviación, b o t a b a r d e ó gi 'üpós de lilOÍ'OS 
Cree que en e| p róx imo avance no que intentaban huir . 
resistencia per Se cogieron 11 óriSioiíeroS. 
N O T I C I A S E N S A C I O N A L 
A b d - e l - K r l m a S a n t a n -
EL RGhEVO D E L G E N E R A L CAY A L - r á n servicio en lo sucesivo ¡tcrm.ina.s 
C A X T I de la. Caridad, y ya. se han a d q u i r í - N ú ñ e z y Caballero. Este m u r i ó en los 
MADRID, la .—Están perfectamente do depós i t o s d é 'medicamentos, ca- primeros momentos del ataque. E l se-
claras las causas que han determi- mas, mater ia l , etc. ñ o r N ú ñ e z rec ib ió u n balazo que le 
Esta de te r rn inac ión obedece i una i m p e d í a estar en pie, y al ver que 
r eun ió ) i convocada, por eí s e ñ e r La 1.09 moros rema.taban a los heridos, 
Cierva en el Hospital mUi ta r -de Ca- se su ic idó , 
rabanchel. a ta que asistieron varias E l sargento y 
damas de la: aristocracia, jefes de sus c o m p a ñ e r o s 
.mulo el t elevo del general Caval-
caeti. ' 
El. Gobierno se convenc ió plena-
inonte de que las declaraciones pu-
¿líeadas ( n "La Con-espondoicia de 
BspaiV.i» ei'an autenticas y esi.'dj."1!! 
Pov ieile.^i ailnaM •! erib¡do.« a. l i l i 
potventr n n h i a r que el de Ta pen- h o m , m S i rma. Ja lllcgtada a 
ínsula. eeirotnl ddl > í e i ladd^ Al cf-éj Kí 
R L M O R SENSACIOXAL q u - v i , " . rl)M «,.bj; to de ociihprai 
E n todos los c í rcu los polí t icos SC g l l n , " " ,{ ' S:i" 'U '~" los ' 
tmuonieí-! y nisutiapanc-; q;ue vende 
¡••', 
ha contentado muclio un rumor que 
circulaba referente a que el c a ñ o n e -
algunos, - pocos, de ro «Boni.fa.z» h a b í a perseguido tres 
quedaron ilesos y d u e ñ o s extranjeros que iban carga-
Piáis 
V̂VVVVVV\AAâ \VVVV\̂ â AAa\V\̂ VVVVV\VV'VVVVVVV» 
ta. 
Sanidad mi l i t a r y jefes de Intenden- fueron conducidos por los moros a <,os (ie Wntas y mnnicio)ies para 61 D r . S á i i z d e J a r a n e a 
l'eclD. por el general Ca- cía néblias, en 
Vílranü. 
romo es na tu f íl'; • oste hecho rr p io-
(íiícía el caso del gone.al Prime d 
Annua l . En los primeros d í a s dié- epenugO. PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D-E LA MUJER 
AIRAISTECIMIENTO D E AGUAS ronles mal t ra to; luego m e j o r ó algo. ¡ p e íinf,aiu- W el «Bomfaz* los ha- Ex pvnfesor aux i l i a r de dicha-- a ig 
uno y naturas en l a Uaeiii lad de ZáriigOzá. 
fueron Consul t t i : do ONCE a UNA". 
M E L I L L A , 15.—So sabe que pron- Les dedicaban a traslada)- a dicho l,ía c a ñ o n e a d o , hundiendo a 
apresando a dos, los cuales to s e r á un hecho el abastecimiento campame))to cuajitos. efectos rjueda-
Rivtra. que por-discrepar del Go- de a,guas de todos los cuarteles de r o n abandonados en otras posicio- conducidos a .Melilla. 
biomo fué d c s t i ' u í d a de la C a p i t a n í a Mel i l la . nes. 
MíDexai de Madr id . Los g í ' s tos c o r r e r á n por cuenta del « A n n u a l — h a dicho el sargeido-^s 
A raíz de esta des t i tuc ión , el señor minis te r io de l a Guerra. • a ^ t u a ' m e n í o un enorme a l m a c é n de 
ha Cierva dec l a ró en la Alta C á m a r a AGRESION A UNA T E N D E R A cañones , tiendas de c a m p a ñ a . taÚ-
San Frwicisco, t¿7. Tel'éfdnó 9-71'. 
E n los cent ios oñc ia les ni negaron 
ni afi)-)aa)-on la. noticia. 
LA D E S T I T U C I O N DE T H I \ I \ i 
E n los c í r c u l o s mil i tares, eom-n-
• M E L I L L A , lo.—¡EJI un edai. leci- les. restos de barracones, c u r e ñ a s , 181,11,0 ía des t i tuc ión del jefe d¿ que so bullaha. dispuesto a. proceder 
cu igual forma que con el "general ' " ¡ e n t o de Nador. propiedad de Ma- carruajes, etc. 
Primo de Rivera con todos los cene- r í a Carrasco, penetraron varios su- ñ e r o s pan de 
C o m í a m o s los prisio- tndad m i l i t a r de Meli l la . se deeía 
* * « 
El ministro dé la. Guerra t ransmi-
ta hunediatamentp la noticia del re-
íeyo y la sus t i tuc ión al alto comisa-
do y a los generales interesado.-. 
* * * 
]21 señor La . Cierva, ha.blando ano- d í g e n a s que merodeaban por a/pte- fereneiando con. algunos jefes indf-
'lie ante sus í n t imos , declaraba (pie líos, contornos con in tenc ión ' de ro- gemís . 
le hab ía cansado impres ión el hecho bar, . Durante los pagados t. ¡np.-.rales, el 
cebada', y se nos obli- ^ e é s t a obedecía, a las, acusaciones 
lanzadas en el Congreso por el señer 
Las fugas no eran frecuentes, pues Ñ o n g u e s . 
Estas acusaciones estaban relacio-
8 A R C A N T A , H A ^ R S Y Q W m 
11 fe 12, Sanatorio Dr . Madras*. 
EÜ 13 S B y de 4 a 5, W&d-R4«. B¿ %s 
T E L E F O N O m 
rolos con mando que .se permit ieran Jetos pidiendo una cantidad de d i - gaba a. enterrar los c a d á v e r e s 
discrepar del Gobierno. ñ e r o . as fugas no eran f recuente í 
Como la tendera, se negara a. entre- los prisioneros, aunque poco v ig i la -
garlo, la gdpca ru i i brutalmenlc, Mi- dos de. día, pod í án escapar, pero con 
r i é n d o l a en tina pierna. el gran riesgo de quedar prisioneros. 
RETENCION DE DOS I N D I G E N A S con trato m á s cruel, en los aduares W e el peñor Tr iViño h a b í a 
M E L I L L A , 15.—En los pozos d-c p róx imos . do qua su c a d á v e r o t a b a 
Aograz han sido de-eiibiertos dos m- En Annual i-sluvo Abd-el-Krim con- 1118x10- Un s i endó cierto. 
a c a s a c i ó n es 
ntidá-s con el enterramiento de un 




Consulta de 11 a: 1. Paz. núm. 0, 
AEIILMACION D É & M E ^ T Í D Á 
Algunos periódiei ;- de la 'noche de-
c í an que la des t i tuc ión dt I general 
F A M I L I A S QUE SE SOMETEN sargento Guirau.- anrovechando las Cavalcanti h a b í a ohédécido a inlluen-
Eapecia l i s tó en enfermedades de í.üf 
Jiariz, gargaata y oídos. 
¡Consulta: de 9 a 1 y de 3 a &, 
B L A N C A , «2, P R H f E H f i 
Consulta: de once a doce y rhedlá 
Sanatorio ••,}. 
haberse precisado a desti tuir al 
general Cavaicanti, pero estaba dis- M E L I L L A . 15.—En el blocao dé horas .le l luvia cop ios í s ima , S3 fugó, ctóif de determinados militare?, 
puesto a no consentir la menor in- Los Pinos se han presentado seis fa- aco)n,pafiado del .sargento de Meli l la . -V1 1',nt'1' conocimiento de ello el m i 
facción, por entender que <e- que- milla-; mea-a-, c-ntregando ganado y Blas IMnadules, y del Cabo tjé Inten- dé la C n - n a se ajire.sui-.) a des- (excepto díaa festilOS).. 
Cantaba la discipl ina v f l , en su ca- exponiendo deseos de sometéí 'sé. dem-ia. José Moria. F i n í , dir igiendo- nu,ntlHo' diciendo que dicha, deslifu- MaOt/UQ* 
ftfíd de ministro de I - Guerra, n-- T a m b i é n entregaron algüiiOo fusi- a h, (lc Rpil¡.s.1¡i| (|()n(1(1-^^ ción ))o es una medida caprichosa, " " ^ J ^ T . 
les. . retuvo un moro, que ofreció t raer , . 9 ^ 0 h « 4 ^ e - . a u ü seritii^Lén^) ^fel 
CLINICA DE T l ' A N S I T O una carta al cerón el ü i tp ie lme para Gobierno^ expresado bien claramente 
M E L I L L A , 1'.—Ha comenzado a que éste gestionara su r.-scale, 011 18 ^e8 ' ^''d'-'U que se ha publicado 
préiStar servicio en el campamento Hcsp.ecto a. si ha muerto b vive el ,l<,v-
de Nador una Clínica de t r á n s i t o , general Silvestre." nada se sabe en ,-AS Í ^ ^ T A S D E AED-EL-KRLM 
duieda a n los elementos m á s mo- Annua l . ni nada ha podido avcr iamir c-c,n niolivo de la pub l i cac ión de 




Es lamenta.hiii-r-:iñadi,)--; pero 
necesari.). y aunque al Gobierno 
'•tutiatíe, tiene que ?er infl-.'.xil.lo tu 
'•' ' " t i ip l imiento de su debo . 
COMKNTAElOo DE «dSL SGL» 
^ lADKi i ) . b3..->i;,| Sol» c ó m o d a . - I 
PW0 del geaeral Cavalcanti. 
Ap'ü.ude al señor La Cierva por su 
f i s i ó n de evitar a todo tt atice el 
v $ generales con mando expongan 
p i o n e s propias y discutan las de-
f $ y m del Gobierno v del alte man-
%0n Afi-iea.-
5? GORIEUNÓ QIJIERE Qí K LOS 
^ E M E N T O S s e PERFECCIONEN 
Al ahsnio tiempo que el general 
wtalcanti , ha sido relevado de su 




S IN NOVEDAD 
M E L I L L A . 1').-A\ . ¡- continm'i sin 
en Beni-Said. cartas dé Abd-el-Kl-im. Se sabe que el 
Al i rma qtte owlvo los meaos ha de- (b 'bi iut io está dispuesto a tomar me-
ca ído mucho la metal desde que (li,,;is Pdntra la Piensa, considerando 
nue.-li-as tropas avanzaron. conu) delito el e-lar eti contacto con 
Por nl t imo. ha. dicho que, segi'm le '•! efeémlfeo. 
han asegura.lo les moros ,le"" l iem- íiiN RELATO I N T E H E S A N T E 
Said, las posiciones de esta rab i la M E l . l L I . A . !.'>.—Hemos h a b l a d ó cónN 
Eepeoio.lüsíts m enfertoedade» d« 
piel y víaa urinarias. Inyeccdones Ja» 
travenosas del 606 y del 914 {Neosfat* 
Tajfián), ú l t imo invento de Ehr l i r t^ 
ClonsúJta todos los día* labor»i>ls% 
¡St onc» y media a una. 
Salida de Melilla, el 28 al anochecer, tropas al r. tirar.-e. y que as í las en- na- Antonio ( .u i rau . qn • como anti-
M E D I C O 
EapeciaHsta en enfermedades do n l ü « ! 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
'Atarazan»», 1»—Teléfono»- t-K$. 
i q'a- ti ansu i i t í ayer. . 
eco este propús i to del Golüiér-
Llegada a Barcelona, el 28. 
P R E C I O S D E L P A S A J E 
Cámara individual. Pesetas 425 
Primera clase — 825 
Segunda clase — 250 
Tercera clase. — 150 
Estes precios comprenden viaje de ida 
0 que todos los elementos se per- y vuelta y alojamiento a bordo durante 
Alonen v sean út i les . 
1 !la de las primeras dis.posici 
J*. mi"istre ,P> la. Guerra, s e r á ' 
S e r les Hospitales mili tares 
'lo los de la. C ruzd lo j a . 




la permanencia dol buque en aquel l.n |os í(¡l.r¡ 
punid.. 
Manutención, aparte. 
Para informes dirigirse a los señores 
O Ó f S I f i A y C & S U S O , o f i c i n a l 
Boui.EYAP.n DE PEREHA, 32 
t r a g a r á n cuando llesuenios allí . 
C o M r N I C A D O o f e Í A t 
M A n i l l l ) . 15.'—En el nnnislerio de 
la Ou i-ra ha.) I'acihtado esta noche 
el áigüiéii té comunicado oficial : 
"Segiin cemunica bí alto (-emisario 
desde Tetuan. no ha ocurr ido nove-
ao en 
tná n. 
El blocao Üii 
cié Ñ a u e n , fué 
eipamos hace des día.^-. se e-rapi'i dfej 
e a t i í pamen lo dé Amnia l en nfíjón leí' E L MAS E F I C A Z . Frasco, 5 pesetas. 
•itorios de Ceuta v t e -
Mizerelle 
t i l oleado 
numero •'. 
•in novedad 
imi l l a 
;or í ihestra parle, dejando en la re-
APARTADO i'K CGiíREOS 74 :: SANTANDER t i rada el enemigo un muerto, que fué 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viemes. te 
A LAS SEIS D E L A T A R D F . 
L a comedia on tres actos, de don Pablo Parchada, 
Desde las cinco y media la orquesta ejecutará un escogido programa úe 
obras de su repertorio, dnranto los entreactos. 
V H f t : D A N S A B J V 
L A P O L I T I C A Y L A 
U n C o n s e j o m i n i s t r o s d e g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
S E N A D O ' ' " xUuu'- ",as : l , ! ; l " , :n c m d R ^ 61 «• C'UÜU.-O ooimiati.'dtaaDtos de M a n a r í a v sai^, qine viénicen en ai ck dwfc 
(;;c.inpiwnto g'ohei-n.-.r. La, w p o n . - culaém Cmpiftamos dio l a BenenuéritíV, Ñiejgó óuie fite. H i t b t e trat uio ii ! " 
M A D R I D , lo .—A las cuatro de la Coinsqjo Su.pmm> die r -nc i r a y M a r i - safótlíidiad ae rá , por lauto, nu'n.. ¿A ffué E L PROYECTO D E RECOMPENSAS caite de, ló s ¡piuaíonl&ros ni del . ' " 
arde se abre la, sesión.^ bajo la^pre- na. . ' cáa ta i ro se ncfii-re nu sfcfioría? Se asegura que e l proyecto de r6- to de raccimpeiuaas. .. • ^ 
-^«•''^•í' q:'^1 h'V que aton-dier Jas ne.- coiiiipoirasia'9 ñ e i ú puesto en breve a dis- Tiuirnlíién .dijo, que el eieñop 
. ©idladlea die E s p a ñ a ; que hay OTÍ: cus fón eri e l Corim-eso. hfn.-'ñtemnn^ x** 
Consejo. 
¡i , , n M i ^ t i c s toboratea en d Gab^n^e no t o die trani^porl.ra, ha robado a l p re s í - Habfeidía o de Manruecos v en ,.„, í 
as d..! ss. eptene -dieoir quto.&a&tu reaponsabrU- diemite die Aa C'-m.iaión diotaminadora, a.toiiwmto sjalló v l ' s é ñ c r L a CtenTa 
10 E ? p a ñ a dad para partiidcG l i iberaka aofioo, « a a M l . que cite a ios voteles cual, en tono die broma, les áijo'mr diiij.( 
hiabía dilmiiitiido. 
Pareícei <|üie .«II séñoa? Gasfeall, en una. Mani fes tó quje el Gonjgaijo haibía si. 
Aluidm a.l. Trabado d,e 1012 y r ^ i r i é n - coailfimw,cia qü:ñ , , , , oelebiiada tóm oí do pedido por él p úa . una oériM 
diose a Ta(n@er dilce qufe no cree que M.,,un,„ m ú c ó a ^ las d ¿ qu!e necesitaba f u ^ e evacuada ea I 
t 
sidencia del señor S á n c h e z de Toca. T e i m i n a dilciüi.'do que" «1- servicio 
En el banco azul el presidente del obl iga tor io ha nalvado ol cirtdíai en ceaicteídteiaí. die España . ; que hay m u camión en eü! Congreso. , 
E s p a ñ a y dedfcamiclo con 03*6 motivo gobernair o dejar paso- a o t ro Gc-bicr- n i F I C l í L T A D E S A L PROYECTO DE h a b í a n manifestado entre los S I 
ORDEN D E L D I A un recuerdo a Canalejas. no que afron-te l a reaponsabiflldad diel LOS TRANSPORTES Maniría y Francos Róidriimeá ** 
Se aprueba el acta de la sesión an- , E l piiesid^nte «Séjl CONiSEJO le con- Poder. -Rilen; miuy biien.) EL seño r Maura , qu-e desea reeolv-er Se le p r e g u n t ó si el Conejo. • 
U n " ' - , , , , , tMÍ:a' aáí como a los oradores que Afiunua quG la, pcc-rnanicncia de des pronto el asunto reiferoníe a l p roya tv Irfia a m n i á o m r a taatar de, a m m i 
( .ontinna el debate sobro Marrue liían iii>krven:do anlieirioiuirn . ' . 
¿O*. Riecogle IIIÍIÍ niíainii(!V,fv:;i.ci(;iii's 
ñ] s eñor GONZALEZ POSADA es- ñov Gün;záLez Posad-a die mi 
l u d i a las causas del dcrruanbanuenlo alra-viiesa mm cr.i'Mi..< de couiex.t.ui a po- E l Gobiiém.0 no Iw,, venido a pei-.t.ur- p,a.ra. n«añaña.. 
de l a Comandancia general de M c l i - Jíi-'^a y iafi-rnuia qi?k- el Ib y no .le dió el b a r i a viádía die. f p c r r í i d . - s . 
P?» Pcidicr cetmo ih-canlbi'e d(3i pajrtJidid. 
Habla de las responsabilidades y Reiahaza l a aififiüYióicJdn <l ! masimó 
dice que lo ocurrido ha sido por fa.l- ollador de que haya por tuibado l a "axlie rnd.a que oea sobiarania la de ^ . e m x % m en el ^ m ffUljl(la 
t a de con iun i cac ión entre los ele- Cons t i tuc ión . • En; raña, sino quid quede dentro de l a ^ j ; , , Coui is ián. 
m i i t . i3 daiQctor.os y dir igidos. Reapedto del eapediente incoado p o r . ¿ o n a die nuestra i n l l u . acia. A ñ a d i ó que e l proyecto obra hace dlei m in i s t ro die H-aciauda parMrcitttt 
Censura al s eño r M a u r a por la c.l gemorall Pilcazzo. dilce que , van sa- H-a!)liand(> d:eil ciiíitigo que h a de iín- tie-mpo ém .podrr (IL.I (icl)ierno i>¡ ra de l a próiTOga de oMiigac.^a ,. 
cons t i t uc ión del actual Gobierno, y c á d o s cuarenta y cinco cas-s de cul- iwr.crs-e a tos inoro®, nmuifiss-ta q u : qil0 ^ t r a d u j e r a l a s ' niioiifiiciáciones A ñ a d i ó que «sobre í a . ctusat-ión (l« 
manifiesta que con l a solución que pa; -pem"en hus' resipcui-<i1l)iH.da^E«.Jwiy «ei 'á m d i v i d u a l y cafeciivo. ^ v - i i m a r a necesarias y nada ha Ma iuuor rg no tebia t.atado nada. 
se ha dado se ha cometido una in - qiu© dis^iuguir entre cr.uv,-rr y c ú l p a . Se i n u i i i ^ i u cptiifórmis cic-n que hay hecho toidavía. A - u n a .paiaguaiita quje- te hizo un w. 
. f r acc ión del derecho constitucional. No C1.eie, q:uic r(J:il,:idi- nada. U Comí- qu:- rraiiiizar d prc''..e;-.¿üna.do y ternt i- m l0,ef|lf>J. MSíñria te d i jo que se pro- porten o sioíbrai si era cierto que había 
Cuando el orador e s t á censurando <rión ipairiIiaavJo:iit.ar: i . p i que lo que ha- na cliiiciiemdio que l a peinnanoncia tíiel CU1.)II.-I aotdwarito.; 
(al Gobierno, y especialmente al se- c.a ¿ a É a <n icixtrjrjpar Iqs (irígirsnes d?l' Ejéncito en Afr ica tiene- ca,rá.citer t ran-
ñu r 1.a, Cierna por haber des l i t n ído nial y ooitiieg-ir vrir.ios. f-it-nriio y que tCMninaiá onamidO no 
a varios generales y no al general Agnega qiic la.n i \ jaipi• ;• . « n() ,ii.-:in w-a i ^dv -a r i a su pr¿i=ien¡n'Ja. 
Weylor cuando c e n s u r ó al vizconde eido-pensadas ahora: Sino qn. • S n do vil m a r q u é s d:ci A L H U C E M A S rotctl-
de Eza siendo a q u é l jefe del Estado 1920, y que, por tanto, üa !a fnnen £"¡ica. 
Mayor Central, el general Agui lera que ver con Ja acaiail c a m p a ñ a . Sa .suisípieindD• olí dlsteite y l a scfióép 
T a m b i é n l o hab í a : sido, a prepitóat 
E l pniLiisildienite, como poniente, 
pioni.'l.'ido ail íwñor Maura no restar 
facriliidaidos ail Gobiierno. 
FiÁfiJjANDO CON E L CONDE DE 
COELLO 
E l conde de Goello die Portuga;! reci-
to in terrumpe p r e g u n t á n d o l e : Dice que a l . v enV el Qcfrfcfiaor ^ en espera de- que llogu,e e l d.--taui: ! m ¿ log ps!li€ldi&{^g ^ v k ñ h d f o en 
- tua l a l a vid,a públiitia no l o hizo cen ail , proyiccto -de Ord:!:ia,:-,:ón baniraria; _ ^ « o r J l m M i ñ r t -r-^Por q u é ataca ,su s eñor í a a l se 
ñ o r M a u r a siendo c a t e d r á t i c o ? 
El s eño r GONZALEZ POSADA : 
puí 
l a de l im i t ac ión de un prohtema. pcuio en visita, d'e do avanzadio do l a 
su despalillo o l i c i a l . 
Comenzó mlanLCfistando que anoche 
otuó gientrail -dostiiKiií-do, el miaisiro 
l ia conteistó con evaf.iiyas. 
Lci3 idiemára . miriiiistiros no li.vf.ero.n 
canti^die' íi ' i * c ierta l a iiaficrcndi^ por 
rojzcfflífeiS die éqjuiidád lo del)ki. ser tiun-
n Kiimtlestáic kVn a l g ú n a. 
„ A M P L I A C I O N A L CONSEJO 
Se sabe qtte en ol Consejo a-} t atú 
do asuntos juiiliLai -. 
E l min is t ro do la, Guerra ai ecupá. 
No o s t á confoitine con que oxlista el W y dl> quie el dictamen no l lega se ^ ^ m oI g3. do ^ dfA;racl;icnc.a qae a:i anancia-
—Ataco a l presidente del Consejo, p n l l g m die que pueda nvMnpicise el aplaza l a P e Mira hasta imaña.na. y 
E l general A G U I L E R A : 
—Su s e ñ o r í a ataca al Gobierno. 
Se promueve un incidente, que cor-
t a el presidente de l a C á m a r a . 
E l mf i rqués de A L H U C E M A S i n -
interviene, mos t rándos ie par t idar io 
c á n t a r o . levanta la ' smlón a las ocho de la no-
—Yo—<l.¡'ac d i r i g i é n d o s e a l a n a r q u é s clile. 
Sánchez las farmacias e n domingo, porque M A D R I D , 15—El aeñoir 
^ ^ " ¿ b a ^ ' a m í i J i o para ver las Guerra dedlara alnieita l a S a ^ g \ 
causas que o r ig inaron el desastre. to« tras y meidl-a. 
Justifica el hecho de babor cedido ^ ^ n m . h t r o s del p e d í a n 'productos f an t á s t i co s , como 
u n min is t ro ¿ a r a l a cons t i t uc ión del Traba jo y Gobemuuoión. 
actual Gabinete, diciendo que h a b í a ^ api iWba o l aí-.ta de l a ^ s i ó n an-
que cont r ibui r a l a obra de Ciobierno. fa'1''0'1'-
Agrega que no ac-pta .vsponsabi- RUEGOS Y PREGUNTAS-
l i d a d a lguna por los proyectos de iEl « « u r f i é a de F l G Ü E R O A protesta 
a u t o n o m í a univers i tar ia , reforma del ( b ^ ^ m b a r el proyecto de Or-
Consejo de I n s t r u c c i ó n pública, y or- ,!!,MliW:56n- M p l ^ l a no ae discutieran 
d o n a c i ó n banca ría.- Jas adipionos que teiaía pire».S9intadas. 
Dice que el que aspira a 
no debe abstenerse. 
Recuerda a l s eño r M a u r a el sa-
crificio que hacen los d e m ó c r a t a s 
autorizando y viviendo dentro del m m a r q u é s de FIiGUEROA drice que 
ñ o r Maintínez A n i d o y con iel m in i s t ro i>a ,iha..n a apa i t ch r en un piafiófli >, 
d,eli Trabaijo^ Jif-.-iias por el gieneral Sanjuijo. 
Hal.ilarom largamente .aaerca defl v i a- Los coimiemitai'iistas. disidían que Si por 
Je del gobernador ide Barcelona a Ma- t a l 
R ni.- a. biaibían sido rcile.va.íjlpsi ..líW; 
dff'M. gieneralcis P r i m o die Rivera y CÍIVII-
-Como! qonseouenoia -de- osa conversan' icaintii, -die ser c ie i fa l a líeiferantíla;-piJPJ 
c ión , e«tia, m a ñ a i n a visiitaircin! los tro? lurzoane-s die equidad lo debía, sor taan-
Lée var ias recotas en las que se -al s e ñ o r Maura'.. b'lén el gencial Sanjurjo. 
A ñ a d i ó o l m in i s t ro do l a Gc tema- EL .Consejo a c o a d ó dar anuplíaB ía-
DOIVOS de galeote, t i n t u r a de ene rgú - cii jn que do ha visiitado u n a Comisión cuiV.ad- :-- a l ir.ñinistro die l a Gaaia pa-
meno y polvos de camelancia, y lo de asiaimbli ístaia de las Diputaciones r a roscilver e&ta Í i i f i ; ' i . ' a . 
estupendo del caso es que esas rece- r rowucia ' l t í s , -para invitanlle a l han- ,§© daclíia que sá h a b í a n re:1'izado al-
tas se han despachado. quotiei que hoy oaHebran y a l cual pro- gamas gtesticnes oeiroa del director de 
U n d ipu tado : ¿ P e r o , eso es posi- mieiiió aaiiaUir. • «La Corresipondenlda Miilitar» p'-uu Eil Rey obaeiquiiará a loa asaimibleís- quie no se puMioase la interviú coa d-
í- tara eill aábaido con u n banquete en Pa- nieinerail Saniuirjo- In n í a que éste «o 
ble? 
El s e ñ o r M A R T I N E Z V I L L A R : S , ¡cer n sao a a o iq i j j a - g m a. S wj K 
iseñor. so l ian despachado. Y tanto jaicio. rajlijfitíaae on ol la ; p'ero aiquél 63 niegó 
es posible, como que por una receta Terinilnó diieiondo o l s e ñ o r conde de a ^ l l o y on su conseciuienc^a esto n* 
c u s i ó n porque lo- pirclbiibia eO.1 
118 -del reglamento-. 
t í cu lo 
t a ro a l a fuente cpie alguna vez pue-
n.Ká».r.¿v E l piieaJdlontie die l a -CAMARA le cen-
obernar ai(>- . a S d l é r a l a dis- esas se han Gabmdo d,ec,ocho Pe" Goiello de Po-rtugal que sa h a recibido «he apareciiie! on. l as d-cclaraci.me-
" i i J ^ L a . : . ^ ' ^ . '^M:J^^ sel^S'. un) teOlograma d© Tarazonia, diciendo qui© fuer»11 'camientadias muy viva-
U n a voz : ¡ Eso no puede ser! que dos prasidenities de las Sociedaideg nnQnito. 
E l s eño r M A R T I N E Z V I L L A R : Sí Agr íco las han pramet¡Ido que los obre- o t r o ide los asamitos tratados fué ia 
es,posible. Y hoy, e n Madr id , se han x t a romolachoroa i v i a n u d a r á n hoy el m a n i f e t a c i ó n pro-presios y aunque se; 
ueioibieron dantas do personas respeta-
Yo pongo a d i spos ic ión de l a C á m a r a E L .SEÑOR M A U R A HARÍEA D E L hioa pidiendo, que se-autoa izaíe, &? oa-
be ,que o l Gobierno no icatá disipucato. 
o - n i . f t n n o ^ o T ^ f o n o r ^ o c ^ i i a i ' , r , i ¡ „ Q sus adUciiCffUeS iiüan oncamanadas a , 1 , , . . . . gubernamentalismo actual, y dice , „ „ ^ , j . despachado quince de estas recetas, t raba io ^ t u U ^ quo o l Banco de E s p a ñ a anticupe can- ,r 1 * . . . j . - uauaj. . . que esas concesiones deben ser r e d - q.ui9 ^ « a n c o ue E s p a ñ a anticip,-
procas, pues tantas voces va el cán - m ^ W l a ^ i < ^ s -
E l n e ñ o r IGLESIAS pide a l Gobier-
los niedicamentos despachados con 
osas recetas. (Risas y comentarios.) 
Se suspendo el debate. 
ORDEN D E L D I A 
E l conde de SANTA ENGRACIA 
PROBLEMA H U L L E R O 
El jedia .1- ! (lobiemo- e s í u v o oata niia- a ello. 
de romperse no ^ '9ai1®a ^ W*> dl0 l a maniobra 
S e ñ a l a las conclusiones del pro- ^ ^ aoglianalistas con 
blema m i l i t a r en Marrueco. . m0!tL™ ^ > ^ a ^ G m > n do Sarna ai 
Dice, recogiiendol palabras del se- ÚQ P ^ t - a un voto par t icuhi r al ^ o - kx s a t i s f acc ión de decár a ^ ¿ 
ñ o r Goicoeohea, que es indiscutible • ' . , yecto de enneosión de 500.000 pesetas 11,cit,ai,iip.Q| no Iba.v noveidad; Eia de-
, •- aue en una velada nec ro lóg i ca cele- J ,. . , , , , • f UISUJÍU.SI qm no ina,y uu-vieuaa. IAI O*, ^ ^ Q ^ ^ < 
ñaua, on Pahv.-io- despachando con el 
Monancla. 
A l a sualixla diijo a los perioidMag: 
IJO QUE DICE VILLANUEVA 
E l ex miínviiStro S3-ñcr Vil!'.innova, hA-
blando ido Oía actituld de los gcaei'aite». 
o .aisí se e m p e z ó cua.náo los 
de 1877, q ^ oanibiaron die Wf 
E L PROXIMO CONSEJO 
, , i i T-.. - •- aue en una veraua i i i ' c ro iog id . - .CUA -̂̂ K. -el derecho de E s p a ñ a a la acc ión en 4 „ , , ** . , , para la ex incion de la langosta, que „:.,. iw.v „ „ « n^radlablip- Mi ña- ániun . brada en Sabadell, en memor ia del . . . . c'lir' ' W " n a agiaciiaaje. Aa oca g ran iaí3 cosas). 
es a^secn a;no. • avianco que so dlió ayeir a l confilicto 
Continúh, el .lebate sobre la cuso- M m b u l ^ camino, y ^ . . . miri,fe.ros«-
ñ a u z a . , , , ^ E l proxiano Consejo de m u í a 
del que e l Gobierno confia en su, pron- , , r , , , „ ±!vnA,¿. i>astawte , \ . . celebrara cil s á b a d o y t e n d í a iw-1 
ta soiliieion. 
Marruecos. 
i - * •- i d inutado sieñor Layret, el delegado Expl ica su a c t u a c i ó n en las negó- " - " i ' " 1 " - " " -•- f 
de l a autor idad no le dejo hablar. ciacionos y Tratados. 
Rechaza que en el Tratado de 1912 
h a y a n inguna c l á u s u l a que diga que 
T á n g e r debe ser de España-. E n , ese 
Tra tado se habla de influencia, n o 
de poses ión . 
Agrega que en La zona de núes t í a 
in l luoncia hay algo m á s que un tc-
11 ¡ to r io : allí hay grandes deberes 
que cumpli r . 
Se muestra j i a r t ida r io de un pro-
tectorado c iv i l en Marruecos tal co-
mo le descr ib ió el s eño r González 
Hontor ia . 
Habla do las responsabilidados y 8)8 
d .v l a r a part.iidaa'io dk> l a p ropos ic ión 
dleil deñor Burgos y Mazo. 
Ciens,ura l a incpcr tmi idadi cían que 
h a ¿-ido t r a í d o a l a C á m a r a 61 proy. i -
t o do recoanipicaisaia mj;il,v,:-u esi y diioe- a l 
eeficir1 M a u r a que' no debe haoor de 
oslo proyeotiO c u a s t i ó a . de G'a.bánete. 
¡Propone una. Cfeoníisióm miilxta, dio so-
pad, ¡res y d.ipiutaidos'para effilfcuidiSair les 
E l min is t ro de l a GOBERNACION 
promete enterarse. 
E l min i s t ro de HACIENDA, de u n i -
forme, suhe a l a t r i b u n a y lee varios bREYeme,nto 
E l s e ñ o r SUAREZ SOMONTE con-
sume el p r imer turno. 
E l señor A R D E R I U S interviene 
proyectos de ley referentes a conce-
s ión do c r é d i t o s extraordinarios. 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z V I L L A R con-
t i n ú a su in t e rpe l ac ión sobre 
maclas. 
Lee telegramas de varios 
céu t i cos catalanes, en los 
anuncian una c a t n p a ñ a 
cuando vaya a l a ree lección. 
me.'.itó ca sji a u t o m ó v i l y se a lojó . 
CONSEJO INESPERADO E l F * * ^ 
•A pr imera hora de la ta rde h a b í a d . - m e n i ¡ d o que haya, 
3a auitcuiizaoión piara celohiar w ,v 
El .^eñor YANGUAS consume otro 
turno. 
El min i s t ro de I n s t r u c i ó n P ü B L I -
las far- QA le contesta y defiende la reorga-
n i z a e i ó n del Ccmisejo de I n s t r u c c i ó n 
farma- públ ica . 
que le Rebato los argumentos expuestos 
pol í t ica por el s eño r S u á r e z Somonte. 
Se suspende el d é b a t e y a las ocho brar Consejo en su despacho del Con-
iii9t.ro de l a Gobomaci^ g 
sido d ien ígw 
¡é los comentarios g i r a ron acor n i t e t a o i ó n pro-prisioneros. ^ 
M -¡varado Consejo que se es- i'Diijn que m a l p o d í a ha.bers-1- ' 
Se muestra contrar io a l cierre de y media se levanta la ses ión . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
EN L A PRESIDENCIA 'FIRMA R E G I A 
M A D R I D . 15..—El subsociretaiio de E l Rey ha f i rmado hoy Jos sóigulon-
j a Pr€i3iidenic-ia diijo a Jos periodistas tc's' 'docueitos: 
/que' se siigiuen i iedhiendo tielcgranias D E GUE-RiRA 
elle adihesión al (tolnlernó- on lo quo tomeediieniido. reictufiicacit.n a la. pen-
afeeta; a l a cuostiión del «modu-H v iv rn - sióih -anaxa a. l a m.:"iia.lla do Sufrimion-
es • asa. a n i m a c i ó n en el Congreso. 
Todos 
ca dol inesperado onsejo que 
taba, celebrando. dcuerdo aliguno sobre ello. 
A las tres y media de l a tarde se «iiqiu'iera na ha presientaido el 
reunieron los ministros para cele- 'üJViji.á.niddlo. 
Pea' úlltimo faicrilitó laS 
a,. l i r ias : 
cuando " 
graso. 
A la entra,da., d 
com-u-
eñor M a u r a dijo Dol gobernador de Pamplona ^ 
que ol Consojo se h a b í a celebrado a n h a n d o hab?r , quedado resu 1» | 
pe t ic ión del señor L a Cierva. huelga planteada on una, tahiic< i 
E l Consejo t e r m i n ó a, las cuatro d é h'ílaidos. j j 
U tarde. ' Y « « o b e ^ o r do C a ^ v s # .f. 
Toiantoaido cil Consejo, cil presidente eulenta do quo en uma toanucid ^ . ̂  
93 (i ' i ig.ió al Sonado. .ciada a .la.vor do sakladns1 d--| • ^ 
E l miintetro id© Gratf.-a y Juraticia. a isie (habían mcciaindado ocho nu 
4niti!.ri-(¡gii.r'-.n tos pontodistaS, 
L A I N D U S T R I A NAVAL 
U n a CcTOiisiéfli -de dripoi/tadci?.^ 
dii» con Franoia.- tos por la, Patria, que posee ol coman- qi'n-in 
Entre ellos, f igura uno muy raitu- danite do Infanter í ia don E l í s ? o Alvar •d i jo que sd . p u n a n sabcu-alguna cosa 
prooedimientoa seguidos en Mcililla siasta dol Iri-rt.ituto A g i í c d a die San rez. ' i " 1 ' pi . -gunta^n a l s e ñ o r C a m b ó . 
p o r oí goneral Picazzo o n l a iinstmc- iaiidoro, de Catai luña. Concediendo l a cruz de t?iroera ella- E n icu o mcuncípto l legó a i grupo e i provincias dol l i t o r a l , visitaiion 
o ión dol exiijediente do las r e s p o r s a b í - H a vis i tado ail Reñor M a u r a una se del M é r i t o m i l i t a r , con dis t in t ivo rriiiniintn'd Ido Hachada , .quien ma.ni- s i -ñcr Maisstre piara p e d i r á ~ M 
liiladeg.; Coanisión do'asamblleiíisitas do lrr> D i - blanco, « i l ' co rone l - de Ingeiiioros1 don lOíitó quo o l CcriSiíjo sie h a b í a celobm- guen las p r imas sobre conist ió 
A osa C o m i s i ó n p o d í a unirse a l g ú n putaotonies, pa ra inv i t a i i e al bauquo- Salvador Navar ro P a g é s . do a p .-¡l ien suya, para t r a t a r de l a navfliles, incluyenido en eHas" 
(Eileaniento m i í i t a r y ol p r e s i d ^ i e d: l te que hoy colebran. GonOodjioudo menciones Iwmorífi'oas próiiroga, do tos oláligacionos dol To- co-s die m á s d" <l.hz tonela.da->-. 
/ v w w v w v w w w w vi^vvvvv vvwv\ \ \ v vvvvvv\vvvvvvvvvvivwiv'w w \ \ vvv^'vvvv^^vv/^v^vv^vvA/vvvvvvvv^^vv^vtv\^v^w^a, 
^ ^ R n P Ó S i T O D E L " M O D U S V I V E N D I " 
E n t o r p e c i m i e n t o s p u e s t o s p o r F r a n -
c ia a l a e x p o r t a c i ó n d e n u e s t r o s v i -
n o s d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
\rVVA/vavi^VVV\VVV\\\\VVVV\\lVVVVVVVVV\V\A.VV'VV VVi\VM/VVVVVVVVVVVVA.VVVV\V\A,VV'V'VVVVV\\\V'VV'VVV 
• ^ n t í 0 3 t a r r s s ! K l día de huy con l luvia incesa.n-
— GARCIA S U A R E Z Uú i^'PMi'í 11 coi sncia eiioiv 
JUC v las ventas, a. granel de los si-
Es él antiséptico más efiez de laa vías respiratorias y un reconstituyente ^ t e n í e s ariticuios: 
enérgico. Cura radicalmente catarros, tos^y tuberculosis. Previene contra gripe, " A l n l ) i a s , a 9 pesetas ce lemín ; ma í z , 
pulmonías y resfriados. Venía: farmacias. Recoletos, 2.—MADRID. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
m u 
v ,ic marzo aparece en cJ''«Jour- tras expoi^ic 
E Off ic t l " d nnMn.iral.lc . Ic -n to cn.n helvética. 
Lbiendo la importación de 
Ranc ia no consignada a, aquel 
i l i í i rnKaiuio dicha modida m u s 





Gracla,s a la in lervei i r inn 
nuestro Gobierno fueron excluidos 
1920 
En 23 de fehrei-o aumentan las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarriles sus t a r i -
fas de transporten en un 115 por 100. 
En marzo se paral iza el t ráf ico tan 
h V1'!Hn^ros do junio dicta una dis- í o del vino de f inado a con.-anna •• i 
A. rUliaando las coudh i.a.es comó del d- t ransi to a Suiza, a 
^ S e í reunir los vinos destina- ^ c u p c i u de las h u r g a s de los forro 
le ítóuui i cu • v í a n o s del I>. L . M . Los cierres j 
- i i m a í M ' ai 
(pi  
^ H n l s d e r p r o p l o iwos pr incipia a " t o r t u r a r do frontera son por dicho 
A 1 :. lo . tanmies «reservoirs» de motivo mu> frecuentes. 
^ a ' - pa. t icular , si.endq en nú- En 1." de mayo es 
3.° y 4 . ep isodio . 
a 4,50 í d e m ; c a s t a ñ a s , a 3,50 y ::,,.> 
ide-mj huevos, a 3,50 y 3,75 docena,; 
patatas, a 2,75 y 3 pesetas 11,50 k i -
ics; gallinas, a 7 y 9 i)eset.as una; 
i eaio-á, de 6 a 10 p oetas eü par, man-
teca, a 3,50 l íeselas ü h r a . 
VOLTOYA. 
15. % l i i . 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
d r r i ada 
, general ue 
las Comp ifií; 11: 
^"do 45", de los que en..seis d í a s j luc l 
"" 11...1„|.-. en CerPér. ' . v que d e b í a n toa» 
vinos destinados al mercado cía mus de un mes qiue la, cues t ión 
íargai vuiwft obrera estaba rc-suelta, y t o d a v í a la 
S11SÍ"l" fie iu l io prohibe la salida esji.ción 
b'1 '• . 1 . . — n., ñ u t i r lle-
cio n 
de Cerbére n e g á b a - e a ad-
ñ n o con deslino a cen.-mna.-
iisito. 
a-goste el min i s t ro dc'Tra.-
,lr,l Diperío vacío español que no, 
e ias marcas a fuego jufitiíica.ti.vas 
f ia propiedad .le las casas reml- ^ . ^ públicc,3 fl.,mcés . ordena que 
leatí-s. -W- .̂-Í nn n\ Ja factui a•.•!<' a do itnestervdiTS») suizos 
A é t i m o s de esto mes i B ^ t a m i u ^ ^ . : A, n , • „ , „ „ . , S;. 
jtrí).a, officieln un decreto que di- • la Clb]¡ ac,i¿,11 tk:1 f£ tó i tente 
ce. «Ha«ta el; d í a 15 do agostp pro- , llcIlar,a.s v ^ f a ^ a r l a s dentro 
Simo serán admitidas por las Adua- - , ^ (]g (.uah.0 (líaS_ 
^ . f rancesas todas las m e r c a n c í a s . „ a n d o a Francia le 
Ü p á a s a l a frontera., sm necesidad (>(V1V(,fllV . . ^ ^ r i n g i r las immcrlacio-
á |autor ización.» • _ • , . . (,S,,:IRI0|RPI ,K .nía krabos 
B M ^ ^Xo ^ cu:rrA hx rron- v cr1t.a,.>is,ils r-or- medio do los aná l i -
tanlu para inercaucnp como pa- .m Smos. exigiendo fuesen 
af-Iauc-randose en lo§ ..1(.ticíl(,0!. 
R E P E T í C i Ó M 
del 1.° y 2 . ° ep i sod io . 
• POB LOS SOLDAEíOS 
Ouii i ies en T o r r e l a v í g a viven con 
rccu'crdo cci ir tanle de los ppiire-
citos soldados que. e s t án luchando 
por la Patria, y la vc'v.anza, no po-
d í a n olvidar:-- de los que, en les cer-
canos d í a s , { ; . Navidad, lo pasaran i m m ^ ^fesldl, v i : ,aur: é s Naivajeida, 
acorralados en i i ( - :;¡ta,!es v tiendas ' ^^ ' ' - e1 ipirwictratrcoli en u t o Imeate 
de caiiLpaña, »>sparando erltre há l i - fe^1 ? ^ ^ , t"';i C"«Wf1:l-:.ia Lu» a,n,a 
tos -epU,ierales, calor v presentes de í > t ' "^1 "• ' 1 v'l: ' 'Aa 
D E N A V A J E D A 
L a (•¡ua.r.dia. civiil die 'Entt'amibasia-
(hia idisitemdio a, leo jówainasi R-'teaní-
(i; Ríú.iz y A;2'U¿l.Ln Ruite. (3(3 18 y 14 
B i U é Ú E S QUE SE E S i ' K ü . W 
losa que a c á S&ntlxaos su au-encia J 
P'cna'idades. 
Con tal moli.va, muchos, torrolave-
guens-es. par t icular y. colectivamen-
te. Iiau d; -g rána lo os'.c • d í a s -us 
-afect'o.-v convertido"-, en ricos, y pro-
ve che-es aguilai.id ;.s r. unidos con 
euiu^ia-mo y amor, por |,á s i i r p á l i c a 
in4."!! jón fie las l l en í s imas s 'ñor i -
tas Carmi.na A-ha. Maitta I„u¡sa. y 
Genne 1 KfoU da. Luis i i i a . Catalina, 
A' ! ' i i ! i ! , i >án .'tez. Cr ' i ' i oa . Muñoz . 
I,,uii-'it-v Ih.'sianian.le. "Ma.rvií?. Macho 
Se cianieaián «n auestii-o l iueito ' lufk oí- v P^f1/- x ' , ' ' ) fVll<?a^ '"vene.-





^ pasajerci. a^uurc.u.n.u.^ u.. H« v a d i c í u l o s por ios d¡cpavtamcntí<3 
W í f c de P o r - B o u unos cien yago- : (|t, p llír_ 
nesgabas de vmo 'que nuestra (.om- En ,. (1;> ||(;,v 
guientes üüüi^uieis: 
«GiutMltci.:.», de S a i ú o ñ a , con. G a f e f U ? b^ 'ded( -a dama «ioña M a r í a 
"idaieniul ' /•cha Paa cOP^i ilid.n .1 a -;.1 á r i d o 
'^mmm, d " AVMVM, G ^ ' i é m . cn Pí'óyeeiiosn flor feV.Plm i r á n . ' d e 
: «GíMbo V i l h m : ; ' , de Pi lha^. c .n raí ' - !,';; í $ 
e i rm •. 
El ' . PUEBLO 
c nan ainjaia 
Ffuierciíi p ú í ^ t o s a d i f rx ruJkm ^(Sil 
.luzgaido. 
D E Q U E V E D A 
El VCÍvino ( ' ! Oe veda F é l i r Vr-ntr'-ca 
Bodi-í'íUiOZ d e n u n c i ó ante la G u a n d í a 
ci.viil. dio Pcflaaco quie r d ' d í a 12 dtO a-,-
tu.a.l, .ai.:- --v ••(.-!'.-and,()• l a ann'. IÍUÜI. dVd. 
tí •••UÍV ••i'hto y &u espesa,, Iiaibáiaaa pb* 
i- .Í.MIO fílí ¡EtU 'denn.ali v, lievá.lsdn-,-? 
225 piétieitiaig cpie t - n í a en una carie..-i 
i n um l anl y 'i,í0 oaoiimia die üíñlai có-
mnid.a. 
l / i P.i n.e¡mcrila ha, detenido a J-utato 
Riüáz y áil eéipcsa .Milagros F( caám! -z 
jtire^ci-.-n r0|,io pireeulitCB autor á del lobo. 
' VVVAAA/V VVVVXAÔ^̂XVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVX'VV 
gieiuteaiaJ'. en MI •. 
pe»- ha'v-ile 
l l e n a r á n de 
hecho 
am.di-
pañía de ferrocarriles 
da 
vid ohli^a-
inhre fija Ernueia el 
K¡ . A i ' ) \ i M ! í : \ T n DEL PUERTO. . - P . T , ™ 
B© e i ^ o a - i m p . ü . a i a i a ha. .-ido ,a ' ^ ^ GPO en 5in b o l u m í í ^ m e 
absterge de enumerar - a les donan-pnra el áum-ui lo f ^ ^ ^ ' « r o pnerto, mnan g de %,m COÍ'U c íente 
socie-
i , . de 31 de .julio o ha, ta l iquidar 
|p> cufTi'íis recibida-. 
Per cireular minaa-o 123 d.e P'i de 
tmto deercta e.'. Gobierno, f rancés 
_ TE*TT10 P/-;í7/=:7>.i.—Empresa Fra-
ga:—Hoy, vii-nics. a las sfeis y me-
dia., «íEÍi ú 11 l ino niosquitiero»; a. las 
diez v media, «La nmier ar t i f ic ia l" . 
' i f íAÑ CASINO D E L S M W I N E U O . 
—Hoyj viernes, á los sei- «le la tai de. 
la cnmcidia en t res • actor-, de don pa-
blo Paivlhah;. «LÓS de. cuota» . 
De-de las cinco y n'~dia. la, orque s-
.ta. e j e c u t a r á un escogido pregivunu 
de obra - de su re] srtorio, durante 
escalas en O ¡jóa 
-|'"(-ogri-a. giran eauti-
En septiembre .. r equ ise ion a aquel ,., f ] - |n 0,n:,;,,];, "d , (as mistelas 
Africa. 
(.'en la mís - r i P'-ha. dn" Euis P.ns C J - ¿ ' - I 
l-.m.a.ni'. a boa vida da la ^ u . r r i m T ' . r • " , -
n ó r . u.-i.-a.-d r r o - ' d : i . . [S ¡n,. g y *f$m'á<> p o d i o s . 
PUvS.tr- un gire d01 15 r-z&if&s a, cada 





ndo) Ó), na a t ic ión 
X\'VVVVVAAaVVVV\VVWl,VV\\̂ 'VVVVVVVV\AAaxWt'V\Vlí 
LA j ü H l i SÜPSWOR CE POFÍCIA 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
o los vinos que justifica han haber 
sido pagados ano ^ de! : ! l de ju l io . 
En cuanto a los d e m á s , quedaron de-
unidos en Cerbére . T.n Éa-teVtden.cia' 
alienó los vinos al- precio de 55. a l y E n el pinlorosco pueblo de T é r m i -
33 -íríimccs IwlM' i ' j - i / , scg'iiu t e sen no (Hoznavo). en t r egó su alma al 
de 12 11 ó 10 grados. Señor , a los §8 a ñ o s de eda.d. el 
A fines de septiembre redui.o la . re - . . . , 
(fufeidón de los vinos al 5.0 por 100. tuoso >' sacerdote don Ven-
' ,' . ' ««MttwuwM -VM", HP» dan. mota |:) t r i s t e ^ aeil olvido mío 
.a veije onlvaaaio na ra la, Habana y e n t u r b i a r á fus eios v c e a ^ i m h á--su 
VieraioiaiZ'. - c o r a z ó n j -^ ra dar " ¿ a M a al Uantó 
e x p e d i e n t a d e l s e ñ o r * 
EiL T I E M P O E N UA COS.TA rrue causa l a in.^g. t i ' tu^1^8 ^ 
(Miar, m ^ m .SPPÍA . r w P E f ^ f . P A - p 
Viento, NO., fregoO. « 
H ' izi ati . i',ul l ulo. 
MADKID, 15.—La Junta Superior de ' 0recPT) exi-in- ,,,, i (jgj^ .,, (,nlv ,p,. _ , , T> • • 
r l ido. pa^a la c ^ d c l m dé UM Porcia ha en tregado» la Prensa la 
lUi&raai dial vnento, die 2 a .0. n ^ l i o nalieUón c.&a r.p.. guíente nota oficiosa. 
SlTUAlGION üE. LOiS V.V- g.-oiP- pñJ^, do ci '^uaO ' -1 ''i i. «En las dos reuniones celebradas por 
Rn. 5 de or i t i ibr^Tla"fJoü: .pañía "'del tu ra -de l Perojo AJoinso, que" tanto erí W l'-SrA ^ í . \ ' r ¡ ; ! i : ! I . , . \ Mo han r-rom^lldo detall-'s conci^- la Junta Superior de Policía, a pesar de 
Mkií n iega- n adm-tir a la M . Z. A. ol pueblo de su reshlencia como en l Jl^SS A , n ' ; " ^ 1 • r - r ü - o l a r . d-d cual mé ser laboriosas, no ha podido ultimarse í l 
estuoio oe los expedientes sometidos a w«ones-cubas por Cerbére . I r V a l e d a f í o s eozaln de e-enerales res- dtí ^ -i • . . . o c u p a r é m á s ex tensampn ' . En 1° de uoviemhre F r i n c i n de 108 r u a n o s gozaua ae geneiaiv,s rus Comi -.ma J-.miand -na. die-Na.vc- STlPPTVTTnA 
freta la no adrnif ión de ..jés-. rveirs,.' |,eto'• por sus muchas l ' 0 , : : ! ! " l i ^ '• ' 1' ü en Sanmn- v . . .ü , - ^ n.'-. v u i e - • dW nfib su examen, y que en su mayor parte se 
vino que no iustifiqueiu haber sido 'A-1 entierro, que fué una, verdadera dei-. _ ^ e n t r a n f » . r ' P-I.-I -A de ' Tl-.-,..;.,i.,v„a-o referían a individuos que prestaban sus 
fa^urndos antes del .01 de octubre, m a n i f e s t a c i ó n de duelo-, asistieron K a r c v <h.- \..--....-un a no L . D ó r i g a : <u'>-iinirá h a.-r.-hir--! ,i0 nn-d- servicios en Valencia. L a tarea se terml-
Fl 16 .El propio mes. el Gobierno todos sus feligreses y amigos par t icu- ^ d í ^ A H u m ^ t ^ - ( . 4 n ^ i ^ h 3 ^ f o r i í ; ' r r t nará el viernes; pero, desde luego, se sa-
francés ordena a «nc Adn-,n'-s idmi i 1 l ! ArtiU'rO Pa.ido: «Ajnfip&M», P E r o \ ' - - T ' n T T r T n v v i t , , x. , hn o í " • ^ u a m s ¡a/fini- lares. en yp,;,,, „ T . . ! | v T T . , , „ ,_rv . • , 1 < i c v be que hay bastantes castigados. 
n, la impor tac ión, de F r a n c a o con tan triste motivo enviamos c % •'• 'L . J- . L " '1r'-fv* f 1 ^ o ; . > " i i - - . d n i,!?* o , + . ^ l ie . . . «¡n au íor i ' / ac ión eqi-eeini monyo tuviapiob BancoEi -de Lu.is L n u m v Cornea- n'n-c,- , i . . , : . .,.;,•„, PT1 ,., . , , ; „ For lo que respecta a loa expedientes 
merc : !ae ías tcuvo na.m SP hubie- nil£v?tro m á s s,ncero !>e&air1'8 a &US fiía: r |o . v V A I r ' ^ ^ k , - formados a los señores Fenoll y Tejera, 
ftfpcfíifldo- a n í e s d d 1 ° (Ú agosto dist inguidos hermanos don Luis y «Marfia M i d >. ed Saniand •. 
«Ma-na-Eilie!na)>, en iGijón. 
a-i u; 11. An tonüO )), en G rp'n. 
<d.iUÍs;,i,)), .CiU. Ü.MiP i.o. 
uAi.ri'jido", e(El v ia i . ' a Sani :n i ! a 
CLAREAS DE l i n V 
Plcainiare?: Mañ.aaa , a las 3,40; tar-
ÂAA,VVVVV\ÂVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV.VVVVVVVVVVV| g ^'g 
~ " ' l ía - jam:w.^: M a ñ a n a , a, la® 10,3; l a r dedores. 
de, a las 10,2,;,. , 
^expedidas con an ter ior idad al I.0 don Francisco, Como asimismo a su 
l'e noviembre o bien llega-en a dos- hermano polí t ico, don Florentino R i -
R , F * e s del 1." de diciembre próxi- va Monte, y d e m á s apenados farni-
A pnrtir de.l l.o -(lo diciembre, el liíUCS' 
|"m;e de la frontera frar.ossa es ai)-
soluto. 
1018 
¡7¡, ' de febrero c o n t i n ú a la p roh i -
«yn-de entrada ; d e - n u ^ t r o s vinos 
Ji-ranna. y en. e^.} feclr¡l (licta 
gel Gobierno una,, erd- n de requi-
' de lá? i!.-"-e-'-- tíácc el director de Orden público, para evitar 
o uv poco tieima . que circulen noticias erróneas, manifes-
IF-T, Ano tó ayer que se hallan casi conclusos, y 
ílí - • ,1.^ ^-^^-ni.-,,•> 
• nfl'iqi-i^ífl miento de la Junta citada para que en 
' - a.'-'e de «-f-ni ra dores y ven- definitiva adopte las resoluciones a que 
A -"Vidid-T rn^. rip,«s vni^oc; 
f» O n/* »j <> i»\^ 
"/"-rrO-.'in t^f'v^ rr 
Í:-> ' -> .>> --•,-...,1.... non ni->,̂  
que, lejos de sobreseerse, pasarán tam-
bién en momento oportuno a conoci-
EXAMENÍES 
E n Ja; Ccimandanciia die M a n i ñ a dis 
B m de lodo e.| akr-Yu.1' que se en- BilHuao. haft coaniouziad» .ayei los, a.uiia-
"nirose depositado on los muelles y claidos• oxáiiiieriosi dio .ayiuirtamiím de aná 
••atienes. quijna.';, "aspirantes a inaqu;";n:. *, i (i 
Gol ^ C'G niarzo suscribe con el 5v•.gumía eiaí •. 
cierno esnañol un convenio co- C o m » disito del increiniento que van 
•j¡~l*\\ en vir tud del cual y en rom- taninyadlo ki3 estuitilos náuticos., ha.i"-
tas!rtC'^n fl'' ' ' ' u n r é ^ i h - de Í55 millo--"mu.--. lUAiar qu.- ÜO.'S a-p'ra.ntj'S a mu.-
i-ifti '.'';|S ' • l " - " bizo un con sor- q o i n i - ! - - i iavaks han' a.n moni.-ido en 
Mo CarÍO'-se 0'1,li^' « .u-dmit i r ])or.un, 2-3 por 100 en eil piiasiente a ñ o . 
íifnyj/r'i"10' ni'10 v')10 (u cantidad de- B u l o (jus-qe nefueiv a ib® IS:UI!.;OS 
' " ' ; ' " ' ' "^ 11 - 1 B paira oifiieiaJiGo auiinisnita coffugMieiiia.hle-
t í naunen-o de ailnmínos, y couno 
c .m- id 1 r nido 
i , - . , . i ,0- que er t á n anua 
. 'oiniío, a pesar de les Mc'orda- +.-1.,,?,, fon&a A* fl#*fta ti% ,-»m,r,u,eu-
IUÍP. ' -"•. • • • .: p:.i/-i. ¡c •- ittois y 
^ar is , . r e c u r r i ó l M t í ^ 
• MO Dese.tas qij." ie h izo .un , censor- ciaiinii-ilas •navales han' - M 
Banca rio. se obl igó a ad i t i r por. u n 23 par 100 en e l paiasG 
«rw?",'1''1 ílfl0 vi'"10 f " r«^utldád de" B u l o que 130- nefiien- a 
r m nfctolit.ros'-rnenpualesi de los VMva 
cruvertIdos en abadio-l. • aneiñtv 
|ttUi10í.,a ' r , d ^ *edavía no conaeciueniola de esto y ' 
L«rawA>l ido Francia - I preceden- la uifultiítuid de buques q, 
' i"l1.pe'-  " cf: r^ or  niujdicia por faa-ta die f l e t ó , &y encue 
. que a diario le hacia la Em- {,,;.,„ .-!„ plaza, nauehe-s agregados 
, .esPjnola en P a r í s , r e c u r r i ó m ^ 
íla'TniL CÍW-,S,C ,'or ^ « n d u e t o ElP un/l, nmi*tú. m a r í t u n a se puh l l -
imemeneia v a. expedir bonos c6 do(S m .. pv iwmjm ni . 
fe^alS r " /v F'C p, r a ^ .aa.lo.5ia. eetaid,ísü:icíi de p'jlofc.n 5 
Rafa ñr»' u« . 'avo, , t , f*n9: . , capitmnieisi, em lia cuial' ED dtemoei^nató 
^ • r o u L ( r"Ái r ' i " 70n, • r S pi¿pabTsm,en1,e qute ai con t inúa aun n 
la Iih . r m 1 i7 ,Í!C ,.Uh0 • «1 « ú i ^ r i die allumncs de N á u -'Jaafî i entrada de los vinos . . . „ 
hayadogár. > 
VV̂ Vt/vWvVVV,VVVVVVVVVV\\\VVVVVV\Â A/VV'WVVVVVV 
L A A L C A L D I A D E M A D R I D 
S U B S T I T U Y E A LA MANTECA 
U H i e f l E N S U C L H S E 
Pídase en iodos los es íab lec imieníos 
l 
•Se aacjeaíta uiuv pia;rá ot'ioiiia. m u y 
p;:;c!-k.) en Seguros, cispcc.ia.hne.ni" 
ramo tío Imeaiidiioa, para Coanpiañia 
<le p r imer ordien. 
.SruLiicitaT p¡or esei'ilto, con referen-
eras, a, ÍMnpl¡ead.o, Adinínlsti'nMióiii de 
ostiD d iaá io . 
Enfermedades del corazón y pulmones alcalde. 
í ÁDRID, 13.—E| señor S á n c h e z 
Guerra r e u n i ó esta tarde en' el Con-
greso a los concejales conservadores 
del Ayuntamienlo do Madr id . con 
objeto de I r a í a r de la d imis ión d-d 
Consulla diaria de doce a una y media 
VELASCO. 5, SEGUNDO 
P r ó x i m o a llegar de Bé lg ica nuevo 
cargamento de ESCORIAS T i l O M A S 
y SÜ.PÍERFOSFATOS M CAL.. Pa ra 
E n la i f u n i i ' n se a c o r d ó vplair pa-
ra qua ntd se admiiiese [5 d imis ión 
df i con.ds de Limpias, y que si é s t a 
no Se" .podía evitar, a.poyar para nue-
vi- al^aWñ la ra'Hidai.ura. del mar-
q u é s do Vi l la .brá i í inn . 
LOS CONOEJAL-ES M A U R I S T A S 
M3S 1eoincc.i-,,-.p, me.iiiir--..asi 6© rsiu.nfe'-
W e s ''C-r los rue l los del Af.lén-
de la Maincha y Mar del 
ffic®üsalta do 11 a X. P l a i » Vlapg, ^ FACIO AU)NSO, MueUe 20 
ü.-.a. Ileigaüd un d ía , y no muy l . iao.o. tüto l , 048. Gratis a loa pobrtaa r m * _ 
pedidos, "Ja Casa m á s ant igua en r a a •W** ^ diOfmfc'lliiO deil. . ' rf ior Se-
Sa ni a ador : . SUCESORES BE PONI- 111:'!!,> r á i t l i f t e n ^ áu oiauejpdp 
ahií- " fc'nu^> v calvando miles 
\<Tc¡^ ' " r di'"'- olt;,des los 
¡.,1 ; '0rt'<'«. pudo durante ñ resto 
| S «*r - d i d a el 
a s^ caldos 
mi!) 
comércio espá-
P i M o s de 
en qiuio a cada bfl^uje corrcñpicr.iidan 
táHas icfíipiitainieisi y ¡niuicye p-fetChá. 
Si no auiminita l a i lota morcanf •? . --
paiacBai niuesíma di-^i . ign. ' 'a cn.nVcUli'-
diaid a'.-,r.aiV€i?a,pí.a de mreva la OÍ "; -'R 3 de 
hi-iga, du.Paic iú i que ¿te d. .-a;'i. lió a,n-
isM dis la, guenm. 
Aqitií m'i.Mino, ion Saintamlcr. son va r ióa 
coi V 
,„ u,s „(. e ^ i e n d u - <]••> esfe •'" " .'''v ' l,ian Saimliuado ca-
' ' f vio-pn,,p, ,,] , i 0 . „ W 4 n " ( 5 „ i i i ,pv. rner.L da N á u t k u , y Jhó enewentra.n 
K l ú n i c o c o n s e r v i c i o á l a c a r t á , 
B o n d c i o ¿ s a j u t o m ó v i í R fcoáon 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a; ana y 'dt tr** 
f m e d í a a sel a. 
MAr.dA* N ú ñ M . 19—TfUfond.- II4M. 
dje no laídmiirar ta é i m M á n del s e ñ o r 
caadip d" i.!m,p,i,as. 
Piainá < '.i ¡> ;ai la .ao'.^ud que ndop-
iai'.'nn óm la, yeÉtíióin p-n'xi.niia y preivie-
¿ríi'üas V'-i'Ki e .vir al | a-o de cu.-iil-ju reír 
nvin/'S'. ra. oiuie so •iint.-'ntai.'a, volvei-áu 
a munirsie her . 
"(| ,1 ••••••in-i-i i-'i •>o~:',̂ i) (i^ >U)P'-. - • • . •• ^,1.... ..v,..„ ..... . 
v,,,, "nrorhuMór." p,,!., . p...,,, de i''-1 tuquie para ^aceir lo-s. vi-ajes din 
I r ; ^ noi- todas las Aduanas p m ^ k r n Ciuo d.^ewv.jaa cil 1 -l nion-
,. ^eráNip., l o de oruiMt nanty.-es. A fin 
propm i r 
TI i .̂O ;> ! 
I c a í ' 
a.»J.ivil i ' -
Y lo minmu ¡ m d • en • ! 1 <--" 3'Jr'ioS, 
Voirs» v a r í e s c en"des l i nó"a C é i v ^ 1 ® -
paira s é n i o r a d© nuiosta^a Míuiua. mer- íos Píes-
C A L t / S T A S 
Especialistas en enfermedades do 
S. Francisco, núm. í—Te lé fono , 5-68. 
^ " e ¡ p i o r n o S O - 3 S 
iii!as ¡QdepeoÉflíes a congola m \ m . 
S B K V I C l U PERMANKM'íi 
' Esla Casa garant iza la. pureza de 
sus vinos elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera. Rioja Al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depqgito 
en Santander 
i M ¡ M e nei 
SANTA CLARA, NUMERO U 
JIRO V l l l . - M G m / l . i , • " ( S S T P : , ® ^ 5 © f e ^ ^ A W 9 A ^ ! ^ ® W D t Of tTEWBBB bB 
A s e n t e s e x c l u s i v o » 
Pases de Pá reds , 21 
Enfraila por í a l d e r ó n . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y MEIMDAS Q U E S E DESEA.—tSBÉ 
R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E I AS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y 
R E S T A U R A R TODA C L A S E D ñ L& L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
ú » H carga a m i g j j y i m m m \ 
SI día 4 de E N E R O saldrá de Pantandor el hermoso vapor 
A N D I J K ( ¡ 2 . 0 0 0 * ^ a ^ a s ^ p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO D E CCBA, CIEN.PÜEGO», HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUKVA O E L E A N S . 
Para solicitar cabida dirigirse a su agocte en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GALGIA.—SANTANDER 
ie'buques, i r^ercancías , incendios, i n 
l i v í d a a l e s , responsabilidad c i v i l , etc. 
C o m p a ñ í a s n á c i o n a l e s y extranjeras. 
V I A L .HIJOS 
¿nene, a ú m e r o 25.—Teléfono* S6 
F A B B I O A / N T E J 
A l m a c é n de muebles 
Más económicos que esta casa, rsa-
Üie. P a r a evitar dudas, consulten 
precios. 
JUAN D E . H E R R E R A , 2 
fiie reforman y vuolvcia firas» 
imokins, gabardinas y un Jioy-
mes; perfección y eoonomts, 
Toélvense trajes y gabtffiís 
desdo QUINOS pesetas. 
K O S I T 1 B i m i r c 12 S S G G N E O 
T E L E F O N O 21 
Venta: da á m n i b m en inmejorable 
estado do oonservación de la acredí-
fcada marca F I A T , entregándole» eo 
ai acto, a predos reducidos. 
Alquilar de líos mismos p a r i #t-
CTirsianaa' y per£^rinacSoiieigg 
Carbón, superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,̂ 3 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. .Vargas, 7. 
Acabo de recibir novedades en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la provincia.; 
José Peral , Avenida de Alonso Ga-
llón, 41, jardín; SantandecTí 
T E L E F O N O 21-08 
y alquilar de coches y ca V«nta 
toiones nuevos y usados y tractoree 
agrícolas , garantizando sus resulta-
dos; l a Casa F I A T ofrece la m á x i m a 
waií-anitj.'v de ewmoccaín'- «olidez, Kelo-
«••.n'-i7t-;-ií.-»-J/x, 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T " 
especialidad m bodas, banqietjfl!, 
ftíétírai, 
H A B I T A C I O N E S 
T**ri\xX6 a l a carta y por, íSl j!erl«í , 
Hfoaox I -S i . 
0 U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en yinos blancos á« 
I& Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Hervirlo eBmprnfío cemidaa.—T«-
ŷ̂ VWVVWVVVVVVVVVVVVVVV̂ VV\̂ A/VVVVVVVV̂  
Rogavios a cuantos se dirijan '4 
nosotros hagan constar (*n la dU 
rección el número ú'l Apartadé. 
áe Correos de E L PUEBLO CAÍÍ-
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido. Sale de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, a las 8,40 
Je la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, dia-
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
'i las 8/1O de l a m a ñ a n a . Llega a 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7 J 
le la m a ñ a n a y llega a esta estación 
a las 18.40. 
Tren tranv ía de Bárcena, a las 
20,20. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las 7,45 y 
'3,30. Llegadas a Santander: a las 
10,26 y 20,01. 
] S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal ida: a las 17.15. Llegada a San-
ander: a las 11,24. 
S A N T A N D E P - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las 11,50, 
i.4,55 v 19,15. Llegadas a Santander: 
i las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 
f domingos y d ías de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos los trenes de la linea del 
Cantábrico admiten viajeros para 
^ r r e l a v e g a y '•egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a. las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
laa 9,55, 10,6 y 18,40.—A Bilbao: a 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7 M 13,30 
v 16,^0, para llegar a Santander a 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander: a las 17,35, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santander a las 
9,30. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 7,50, 
11,10, 14,20 y 18,6, para llegar a On 
taneda a las 9,47, 13,25.- 10,22 y 20.13. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,6, 
11 35, 14,33 y 18,13, para llegar a 
Santander a las 9,3, 13,30, 16,18 3 
19,53. 
D I A R I O GRAFiCO DE LA MAÑANA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N 







E n el extranjeros 
Trimestre n s a . 1 
Semestre — 8 
Año — S 
T A R I F A E » £ E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
1 N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas. 
medía ídom — „ 
euatro columnas — , 
tres — — , 
dos — . . . . . . . . — , 
u n a — — , 
D E S A N T A N D E R 
In te r io r i por 100, a 07,50, 08 y 67,50 
por $0; pv- las 59.000. 
-A.niC:rtizaiU.o 5 por 100, 1920, a 90,25 
por 100; pasfeítag 2.500. 
Noi ' t í*. piiHiiicra,- a í«,50 pon1 100; pip-
settiais 23.500. 
Asturias , pr imera, a. 54.Gü por-100; 
peiaetasi 5.000. 
\ " i -goi 6 pOtt' 100, a 95 pur 100; p ^ o-
M 10.003. 
DE MADRIBI 
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Inorihablo 4 per Í03s F . . 
8aMO de España. .[COO f O 
«aneo Híspano- Amorieano.f 00 00 
Saneo del Río de la Plata, f 60 £01250 00 
Tabacfilei-aj 0 >0 C01274 00 
Srortes, . . 10. , , 5.¡285 co m u üü 
Alleaatos 274 DOiOOO 00 
ATO0f.r3»ra«.—ÁseloBca $s*-
Sereates . t i . 
ídem ídem, ord inar ia» . . , . 
Oédalaa 5 por 100 
Isaoareras estampiRadaa. 
íéem no eflt&mpiiiriaa... 
3idieríor lerie F . « . . . 
^ é d u l a i a l í p o f f l O O c c . . . 
f r a n c o s . . . . . . . . i . . . 
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i i o a i i i . i i i t i S 3 75 ] 3 70 
DE B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
Douda 1 JTtei'ii a':. En fiftuiIoS (^nisiión 
1919)., f-.a-ii-.-; B, 63, E, 67$] v 67,65:, F , 
67,55. ' ' 
Dcaiiília Anioi í ixable': En títuiOS1 'eimi 
siéri 1917), oel üés <:, i)0.C6, F . SD.S-,. 
En t í tu lo» (eániifiii^í 1920),-í?¿;ims' B v 
(.;, 90,05, sede F . S9,85. 
A C I O N E S 
Barcia die Bilbao, juiiiier<KS 1 al 
120.000, 1.615. 
Dan; o di V i a .iva. SSo'. 
Caíédító dia ta Unión Main -¡¡i. "»í5. 
Upióffi Eíléi ' i ^ . i Viz--a.íiia, (ii»0' y 700. 
A]:t...i< Rc.-n (' • Vizc-iva, Í02. ' 
.Uni . ' i H. • ;.• lOi; .ifiola, 283, fin 
' .11 ! , ; \ . • 
Scv.;M:-'^, Gene::;' . ' . rnidíi^tna v 
CGfalK» dO, S^n,. A. •>•; 15. ÜND. 
O B L Í G A C I O N E í 
Noirtcs, pí'iittiieüái séiríe-j primera, hi-
d e 5 a i z m 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
i n i i | 9 f i n i i i a 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduiios que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30t MADRID, 






















potetía, 57,40; 57,50 y 57,55; quinita ise 
ríe, 58,50. . 
Segqv.üa a Medima d'al Canyao, espe-' 
ohmüa, 50,25. 
Vai^c'cnigaidcei, 96,50. 
Eíiactra de Vdffil̂ gft, 76,50. 
CALMBIOS 
Pal ís clir iin1. 53,'9ft. 
Li d ie ( l i ' que, 27^76. 
Ber l ín uluequp, 3,70. 
'̂ vVVVVWbVVVVVVVV̂ VVtlÂ -VVV̂ 'V>A,VVVWV»V<»> 
ESCANDALO 
A -laf- vt'.ii-z- de la. i nañana . dia ayer, 
en l a ciaJ.le di- Atarazan: i " , f-s- v«ja-
ron ('.:• ra;!;ai)ia y c h í a I p j von.diSdoiKt* 
¡v.nibufcur.;!/;!?! die aijüfí Jerónima. y Sera-
fina A l ;;-v a.l, fonnua^do con t a l moti-
vo un Iníml^ o.£i.:-.áu!dalo.. 
I N é y L T O S 
Adióla S i ; ; ; a, Vírii .a flls i a ralle d! 
Siáfll S i l l ó n , iui-H'-l.ó ay a- a l gmírdifia 
i iMini t ipal l ' i ;i¡iii'.¡ivc> EaQ>ÍB, por k 
qu • Püé (I: a.nnc Laida, 
Poi- la, ni.iíinia canica fué dir-t- nu lo y 
CDPjducildO1 a latí cíicUias' d>e l a t iuar-
tMiíii m i iinirtiv.'idrj-O' qu.e vivo ni '.rilaJ-
micints con Ja. AifWa. 
CiARRETERQ DEXlÍN¡CIA! WD 
Por' •inaltratar iliS^aramenfei a fei 
piaipc»jiá id'á liuoyeg GIUP gai-iaba, de-
nunciado aycir « 1 ; c a n t ó c r o L u i s Ruiz, 
Vfánn de !.a':lu,^io. 
CASA DE SOCORRO 
A y e r Guisa-on asistidos:: 
Sacáis Firacncoi Viillnniiéva. de 57 
añn-i; idla dfel^nsíiiún- ligamenitoi-'a die la' 
iiiimi"ca. doren.;1 a. 
MaiiOTOl ALjar. dfc 18 añoS; dé uno 
!'-•-¡rida incisa cbl til dedo pu lga r iz-
an1 ¡éfdo^ 
. P'iorfiiiiíii'O Canda, d,- 16 añi i- : de 
baiiiida;» a.vnnlirLvac-i •con .p/-nlidia die la 
tenaeir'a. faihunge-' de l deid.. ¡«.••din y . ^ 
Siuin.dia y teroera 'dicil drdo anulai'^d.c 
Id, mano dlorciclia, 
GRUZ líOJA 
E n l a Poiliilclínfca, d« ui'gcñciia dlé og-
ta beiaóíi<ea Inglituición fUiCiron aaisti-
doi3 ayr i : 
A.!!g,H Ilen-ej'o. Mat.-i, de 16 años ; 
nüCcánáclG'. cpio tín un íalloir de la ca-
li (!•• T uán GQ ja íínj > una herida 
en el deiilo imlfa? ^ M mano izquiior-
da con a i i iUicainr'.i' i ilrr de la nña.. 
Vafemitím Fia/aco, de 40 a-iios!. Jo mor-
i!!-'••• n i - a i--!a-.i. c •i,---,'-.;!.;!(.;•. una i-W 0 
en (a pSeü m izaua-rda. 
—Natividad. Culré ; iez. die 19 STíósi] 
>!o csl.:|aiVÍ!' 1 |!': 1¡-UL agujáij i'r la 
mano iatiu.iiendia. 
AOiajair&pi Cnio-jo. d? 19 -ao--..-•; p i e 
en. ©1 pOl '! ÍO de i5u..-.-.,a. C líl !• ''• ••• 
m lio dts un ésa^c^ñfyrm é?. p^n-dujo- dos 
íveiiiidaí-. cft riitíisais y la péndÁda d • la 
uñia del diedo íaaiálcie d ' la. uiano. iz-
qu.ierda. 
Áftvai'o I .P r nle, do 47 áñeij; lo fué 
e x t r a í d a ana de.la 
ROBO 
l a sénom in nwú 
'¡"nnieio .tó. 'i'11" | 
aitni'ipank'if/i'Jo. 150 ^.a^cs v j ^ í l 
La Pol cía, (!•-! lió- , ¡ , . ,,„;:. • 
tiioac^, logró decaer a CaaJ- Ŝ -
Río, Joaó F o r n á n d e z y Ml^T;1 -I.-! 
(Tudieiniea evs dietíiaraiipn autój-íp (| 
ho, n in.i.liesiaiiidoi qiu:? éftf i . i ^ i * 
v-i riificado el dcanángu. úithiiA 
noe'.ie. 1% |a 
Lcisi saicio© fuieiran Judlaides en i 
t a r r é a l a die don Joisá López T. •'V'iíi' 
La d ••'•:.!!ció a- fué v e n l l i ^ ^ , ^ ^ 
Lri~(pi?!ctoir ^oñor Capella v\o* <1 
Casas, y Cobo®. " uS«iit4 
I P 
J LICIOS ORim 
Ayevr tuvo Jugar efi la Sah -.i ^ 
na. Audiicneia , ! ju ic io oa-al d M - ^ 
-a « ígu ida por infidelidad (h i m 
• Ü\x de picsiaíi < u el .Tuz?,MÍ¿ ¿ ¡ * * 




El (teníliéato ñvrxü, sóñor Vailirttei^l 
n vis.a, dio las lal'uohaw piivadiea,']' v ' 
211 ar to iiieil jwkhy, i-etiró la aousní? 
E'J.? tenía form.uilada contra el v"""' 
* * * 
Igc.^inicn'.c tuvo lugar el de h 
a laeigiifitto, cu d J-iregado <!• r d S 
wga, | or p. lene, . coidj'a, Ricardo vi 
UO'. 
E l a'!a:ga.do fijEl^il, í eñor Rivero-
i.piiio¿-ió lies Iw'ioiiie'S coran canatituiiiv^ 
le un dioilito d i l «¡one^. c a w e u n i j 
:! ^tenio-ante runda d J aruVulo t¿ 
' d^li r•̂  'digo' pi nal, por lo mi,-, ^ 
iciitó lo llu-ena in'ipueata. la pena £ 
•25 pe-et;.i-: de mu l t a c indcnmizacil 
fe p t í a t a ia a l perjuidLcnio. 
La delj o-a p id ió la, lil.ra o.bs'ohiciún 
plan a I I .eainariado. , 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvw 
LA CARIiDAD . D E SANTANDER J 
El movimiento d?l Asilo en el dia du 
ayer, fué el siguiente: 
.Comiidas dj-daiiilvuldas', 632, 
• Asilados que quedan en el día do 
a o y , - m • 
M A T A D E R O . —Romaneo M díí 'dá 
ayar: 
Re1-: ••. mayorof., 16; -ne .n .a18 ; m 
peso • de 3.464 kllcgr-amos. 
Ceial 14; con pe.--o do 1.CO0. 
Coa d(; 11-, 26; con peso do ITÓ, 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista'"Tn 
l íeselas 2 por 100 de interés anual;:i¿ 
monedas extranjeras, variable hasta 
i y medio por 100. 
Depós i tos a tres meses, 3 y medio 
por 100'; a seis meses, 5 por 100, y » 
doce meses, 5 y • medio por 100. 
Caja do Ahorros, disponible a la 
vista, 3 v medio; el exceso 2 por 100. 
Depósi to de- valores. LIBRES 
DERECHOS DE CUSTODIA. Ordenes 
de compro y venta de toda clase dfl 
valores. Cohro y descuento de cupo-
nes y í í tn los .amortizados. Giros, car--
tos de c réd i to y pagos telegráfico^ 
Cnerdos do c r éd i to y prestarnos con 
g a r a n t í a , de valores, mercaderías, etc. 
a cep tac ión y pago de giros en plazas 
del Reino y del extranjero, contW 
conocimiento de embarques, factura, 
e t cé t e ra . 
Toda la correspondencia póliza 
1 l ü e m i a 'diríjase S 
E t , REÜSEDIO MAS SEGDTAO. E F I C A Z , 
eómodp y agradable para curar la T O S . »oa loa 
Casi siempre toparece !a T O S al concluir la L 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAmiACIAS. 
L o s que tongau § ^ | s o f o c a c i ó n , osen 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Aúd^ ' 
que lo c a l m a n a l aoto y permiten descansar durante la iioobe< 
P e s l i l í a s t f e E u c a i i p uf' 
E ó s e g u i . C u r a n la ^ 
r e s f r i a d o s , c a t a r ro s ' 
r o n q u e r a , e t c . S o " a ' 
t l s é p í i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a n r a á ñ b \ e S . 
ífS 0 . o! ' 0 , ™ vwwvvv vvvvvvv^vvvvv^vvvvvvv^^^xvv^\vl^vvv^vvvv^vvv^l Awx^vwvvwxvvvvvvvvvvvvuvvvxwwvx'vvvavv VV^VVVVVVVIVU^VIVVVVVVV\\VVVV^M^VVVVVV AVVVVVVVV^^ 
Ü K I í T O K D s e i T i ^ n i i - O V o , ü l t i m o m o d e l o , n r t i y p o c o u s o , , 
f » o n a x r a n q ^ i e e l é c t r i c o . 
£18 XJ21 ó m í i i l > w « O E í á 
C ' f f j m i c í a j k ' M I E : ® ; , 4 t o n e ] 
C í I l S V B O l - ' I S ' I ^ , t o c l c © t i p o s , e n t r c g - a i n m e d i a t a » 
X x i t o m ó v i l e s É S ^ É J E f t ^ ^ O S & r r X J T X , ^ n í r e g - a i n m e d L i a t a . 
saldrá do este puerto hacía el 28 da 
dioieiabrifo 
El vapor 
m I L s a í s a y e t t : © fnS?/oei l2 l? í 'uerto h',cfsel2i! d8 
saldrá de asís puerto hacia el 22 de 
febr ero. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Vera.cruz y detaUes de todos los servicios de'estel 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios de la misma, en Santandeci 
wéwfc&sé 
.llMIIJlirmOJJIIIH rtllflllia |'MHiiiiff—»a°«—"*m|'«"»""«"¡ 
m 
úsl Gasipo a Zamora y Orsnsa a Vtgo. da Salamanca a la frontaru fijá^ 
.¡te-Bsaa y ctraa EBapre8«a úa íerrocarrüOB y wanvlas d» %TaPor. MatíKa ú 
¡BmtTiá j ArteRalCiS Estado, Compañía TraaaílAntica y otras Empr»s«a S 
tófÍ|^!6a,v5¡&cl&les y tirtmahiaa, Be«J«rfii<Sc-a Bí^We-fi fcü Sa- íM %sts Él 
¿áfts^o gomgués. 
rá?.?feOBSs á* vapor,—I 
s?Siraí««8 S fiomásiiaoa., 
S^^f l^icm©,» y precloa dirlglias a I&s ofloiaas t i i» 
(¡V S^iüalona, 0 ^ sus agentes ext MADBiD, dos SS&isiM 
esa gi'tüi vais!-
ija ai bííiarboKBSa 6̂ a SiwSes aa? seos. 
« i gífSl 
TAL. Tubereuiotís, c&tarros «¡fóaíaoip 
feroaqoiíis y debilidad geasffai—PRO' 
BALDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO Y BRONCE. 
APARATOS MECANICOS.—TOSERIAS DE PLOMO Y HIERBO 
A r r a b a l , 1 6 
P e r f u m e r í a , C a m l s e n ' a , G b j e o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
llmpefmesibSes d s l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L E N D E C O M P O S T U ^ ^ 
d e t o d a c l a g e d e p a r a g u a s y s o m b r í i l a s . 
I I 
«nlUendo paesjeroa de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA OLASÍ. 
HABANA TKEAORUZ 
[¡Wonfiiaiea . 84535 1.020.85 ) InaMdos 
66;s90 613,30 ) Impura 
Jjtos vapores son de 16.P00 toneladas y todos construidos en el presente afic 
jo este el primer viaje que hacen. 
w¡ segunda económica los camarotes son de CUATRO literas-
g tercera ordinaria todos los camarotes son de CUATRO literas, 
"w» toda ciase de informoa dirigirse al agente ca BANTAJSfDSa 
^ í ^ f N d s o o GABCIA. f r i t a d o MI Wad-Iíaai, », tíSrtó<-8ant«aa»A 
* í a S í i de vapores correos Mmkm para la MABMA y U U m i 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o , 
. . . l a d e r e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d , 
l í s i m o . . . e i a q r a a a 
E l día 19 de diciembre—salvo contingencias—saldrá' de Santander, a 
ías tres de la tarde, el vapor 
Vu calpitán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga con destino a la HABANA 
l VERACRUZ. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: Pesetas 600, m á 20,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, máa 15,10 de impueato*» 
i M p I O E B U E N O S AiñES 
En la segunda quincena de diciembre—salvo contingencias—saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para, trasbordar en Cádiz al .vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y BUE 
NOS AIRES. 
•APOR COKREO F ^ I S í f t . eí 54 de enero de 1922. 
•APOR CORREO K O L L ^ M D i U S , el 11 de febrero. 
^ k m ^ S ^ f de P1,111161,6» segunda y tercera clase y carga. 
' ^ P&T& informes y pasajes a 
Agencia general de la Compañía- yELASCO^ 13.—SANTANDER 
E l vapor 
saldrá—salvo contingencias—el día 2 de diciembre de Barcelona, y el 29 
de Cádiz, con destino a Manila y escalas. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
igiscig do ios setomófilss AÜIM¿f3i?-SSP¿g& 
m m m m Í m m ® n ALQDILESI 
m m i Q m m i m Í L m m m 
rallar do r m r a M ^ l / n l f í 
^rsnse para s ^ s a r muLtloGít 
^ y S O ^ O V i L E S EN VENTA 
fipafía 8-10 HP., faetón con alumbrado 
f puesta en marcha, nuevo, 19.000 píaa1 
?rotoa 14-S6 HP., magnífica iimouainc, 
18.000 pesetas. 
7ord, ruedas metálicas faetón, 4.509 ptas. 
Seas ¡imouslne, alumbrado Boieh, 
19 0C0 pesetas. 
9MBlba i F ia t , F . 2, doaa ailaato*. 
19.000 peseta», 
(doa iáísra, 13-B. 4, treinta asleitoi. 
20.000 pesetaa. 
OlBdda Peus^ct, euatro toneladae, ir.OOQ 
pesetas. 
Idem Eerlíet, euaíro ídem, IS OOO ptac. 
ídem ídem, eiaeo ídem, 16.030 pesetaa, 
5is F^aeitóa, 2 W . z l m w 
de nn reloj eléctrico que con una so-
la pila tiene marcha para diez ailos, 
aJ cabo de los cuales se le quita la 
pila y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para -caminar con toda per-
pección otros diez años, y así sucesi-
vamente. 
Precio del reloj de pared, 4-00 pe-
setas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
aetas. Unico depositario para toda la 
«rovincia de Santander, la Joyería 
Losada, San Francisco, 25. 
capitalista, se necesita, 
en esta Administración. 
Informarán 
Equipadas con dos frenos y guar-
barros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
a precios sin competencia, en MOTO-
PI E-SALON. 
GARAGE DE L O P E Z 
Exposición y taller de reparaciones. 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
O J S £ 3 m 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
casia.,.-con tres .pisofi.y enti'csuelo. In-
fo.nnará. -señor FosBeauialle, Arrabal, 
ñúmieiro 29. 
, , , , — 
'ANTISARNICO MARTI, , el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Compañía y 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imi-
taciones resultan caras, pedigrosas y 
apestaia a lotrinef. 
Exijan siempre Ant isúni ico Marti. 
Lai autiguaa paetHlaj pectoral** 8? 
íllncóp. tan conocida» y usada» por a] 
¡rtiblílco santanderino, por BU brillanlwf 
re»ultado para combatir la tos y afM 
Hones de garganta, se hallan de venta 
m I?, droguería de Pérez del Molino j 
Sompañla, on la ds Vlliafranoa j¡ 
rn ^ «¿a la farmacia da Eraauau 
hotel "amueblado, en el Sardinero^ 
basta junio. Informarán en esta Ad-
BiiniBtracióa* 
aMMMaBMWBBBM 
I i»»wi>TiiMnii iiMiiiiimiminiwnT mmKaummmmmmmmKUá 
Tío, qiüíáálaidlo QQfc'ca®ri.íi!diO lo coiic-;e.r- détr. áu.pc.Tiior, le te 
tniento a l «tíiiaifcoíil» tlal d o n ú n g o en las tu las oficialías a es 
Oaimpas dls Spont. juaxloi, cteqpuég cte, é 
La, cinn'l.a qújei Jia NaiCÍon:al ©nviió u axuiiahosi ¿Jirljiiítiiajiesi 
l a NoríB1 idleMó auiitór sira efiefoto®. cóPitadnídiO ¡el miiEirnioi 
Pioa? 'Su, ¡pu.n¡e, l a 'Bi'reicfiiivia <lci! [ lo- aoiac;» ÍJILSO efl tnieidaii 
m ú g i raba i jó icón g.iun « t a n paa1^ baiis- n e á éu-piSinSoiPeis (.iiel l 
cair uiiiia sicilmlión uinigaJ/iio, c/inf'M'ffn- Rana, ccauíi^ih" e-
cSamido ooai Miudliá-d y eóoa BáCÜma re- C3ui8;r;:.¡iliais, lúe din tu; 
P1 tidlaB voioru. tuié eil •dióm-in^o- feag 
_ E,l íralpcpóibo !•: a!-a.¡o y la, die-ci^kVn pfbi'íjuíO ¡ai l a ¡híOpa dlq 
fífiimisi 'dteil CoiinMé ídi&ecitivo' d© anidl'ar ccipjíiriab'a gn efl «affiliE 
el eániiatoiliM -dió siú fruito. O m gstv\ fll i m . n i ' i u - w i ' 
ijgaideG tí-
• ' ' ) atiicl..-
'Süc&í'n (fe 
I^Cl;ü SMdiO 
i ifkvial; i )-
Ñau 
a nira] eacriias 
Peí itaiíi© que- ae-
qo 11 
'1 M ! i -
iffiO v.amuí; (!ir¿c,;,ivo.s: 
ramiij ília" cpin tám «difíci 
tg, v 
lí al 
^oondii i r . y a piinar ae to-
'•K'^i. r " ' i ^ raido te -'a m:;J va . 
iipa.]'C:ia;l.id:;i'l db ;r'-:. i ' - I - . ) • . 
RICARTX) i . . OORÍICA.» 
—Qiin..- ilas utt ' . c}Ui2 
gup se lean las paj:©! -ins 
otro lado-, piuedt! 'cíultai- ¿v. '^Ml 
conap icúo personaje o T-1̂ 0 É 
i n v n i t i i r . i,-|,in-|,j 
¡Le digo a usted, K.st;flúl) 
que al rmmaeipc niadrilcño D 
sil)le foralailc en serio' ís Pü. 
*>(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ Â VVV̂ ^ 1; 
L a s realidades, 
En, loa ileinipos de Cánovas ú« 
ta, lora paintídcw soilíain no ¿ Í B 
qu''.; un peiniaaimiisiiiiLO'—qu'a ei-a S 
dad. ana.] no tañer i i . ¡ugu¿ v",lí'11' 
jefe. lo na, lodo, y 
nitíjii fíáti • i- eii'aini eemo su-- i""1 
D'^fiTOtotuíiu 'O.V'irl'i Ub u,,,] 
eiiatiiv'íiiS y dio aiot ilón., n , , , • 
has • de que ail ¡M: •;;;I.'. i;],, |0 ".J I 
na iideii. Cuai/ido ino, o oí j a i i i i i t S 
' lacra,, „ ' 
stieu'iii i;teabü A 
HíXüi era. ya ul i'i | cild •. . ¡ , , 1 ^ 1 
i rii'ií'ii (í.-'.i d 
mai c'ial:!!,. v 
l-v.,. 
(v ¡!!i jliiividiaidi y •(•HastAiUMlo a pi 
sollo, afio cfc'lpei'anz.aisi de velv 
ln'i'ivair, ccvttiipi yolv" 
'l'a:l lie ú m í ^ é a .15 
¡ni 'nilón da V.ap'un% reimklos vi di a 
T)ivmi(TOS de Wfid-Rás. 
(Foto. Lar ra ña^a . ) adío1 i|íai '.i áíUi&atT'üiS ÍWcfeiiSS. 
fe-Tf^ljiei (nO£l'>l:U!G- ííiaibla.mo'S 
1 quii? no íiubiiéra-
ui-.iTI!i» s-'in ¿impio- Qii,!iu.to.—Otiló Í3.i e.ofliio aMüÉÜi^ '«éni- Dar 
iis AiIviMiez 'expul- liu:*.-. •.!,I:Í.« h-aciiia liósiijiln^cis G?? la die que pin l.e 
nan gii- jf /a. : , . . ,por loa t'íií.ujliC'S' (tiTi.clíii.aPi.ia «e aid,q¡ui:i:i-, a por j u n t a 
qupital-a \ : w k© bin podl-"!' í-iir¡• i-i'-r, a h'cí'iDifercíí c v p-.)- pé í se 
¡i-1 áir'ltLtil'O1. E l {•'?- ¿f-Q) n.'íii.l ' .vlt> j.VMia, íjiiid;-I-'-M - ! que Wv d 
uta, uoa da la na,- taní-aaiioisi. qne 1 
buivo qae íiúislij-eíHidieir í 
l&É . ¡ ¡ í ^ a d i i. lío úri 
ái «11 
liUit.'qiuia, paií-a nada |V0 
• I- r,! do n:a V 
u i n f -! 1 i d'in feido 
AncicJ-'io si3 eeüiat-ft'o I V M I i x w & T m j k i a ruiog 
eniti'e el .pineslideiret© dlnl ¡Ra!c-,>r:g, drn. caiinpo 
EiimiliiD Ai ' i ' I , y eil fqosiSd dél T)&¡k&. g ; \ y i 
to , bajo1 l a pacci'ínic'.a, diíl j ••-.vrirl.jiale das ' la: 
di- 'la F . R. N . , den Encrüque Mcl lá . Era puioám 
o l la quiadó corayeraiMo qu^. o! pac ido irífa •c.-<; 
die icamip^eona-'o cíe ccilebre el día. 29 do día m í 
ei«ero y quie eil d¡einirra;g.oi a i jtoarais u n hün'.od 
«rhlaticih» .arniatceo emitiría ios dos du!-- , 
Dieuialo y Riaei-nig. 
Ein cciP.rK'-íiLiiíiiiiC'.vi. ipiai^iáldo ni.;i.n.ar.V P-if-to 
lilay «anaiíiclh» ajm;rif,cao rri Síuvitaridnr ©siba i r 
y Píigiaza. jra'Gig.''. m ¡VLadriid, quat liara dio J^tinaui ( 
zainjiaido ledo euj'i!l.ic!.:> qu i.rad-iti.a ni t i M -
surgir . cári 
Eatán. ids laniííoíaibüléÉa .la U'.^V.a ^ 
m m & y d i Riajeíiinig, ya. que d niubl-adó ri|ein;i,p,{BÍ 
q m m h m ellos! «e Hiabía f'o-nnada e.va eií adrV 
tf^ondo», oi;i,s •:'!•:.&) paiiia €j d.uh leeal .Según 
qií.i-> piaír'a niadiie. cu raíüieiate-Waefia • 
Fidñciitéincinosi do la, í-uluidón l ia l la- JHV.H i^MIpieiildildo ti 
dial y aio •olvideni,( i• imon-a tíonducita ci&r. um.-áai'atigq a i . 
^ue,;^l DeipiSto Síicfc.giüiaTidadO'. <:-.:u) y a los1 jiuigiad 
• _E:L «C.R0--SS» DE LA U . M . nd- qiue'a:,i n 
Eli dcuningo so cor na uta «crea a» oír- auidqs la. íwiitotr'iid.ad 
ganizad'ii po r l a Unión Moniaraeaa. ño r Dórilga, en su, ( 
Va KañüiGiti ¡haibiladO' d;0i (il y dfe la i n v xt'm al diaau (n; • i 
crii|;,d<-n. qu. - eii.bá -a.!.- i !a ?in pelan, A. el «matioh» pai-euo 
Vaurioa u prálíúear' el i'&giamisnto y aeataihain m s íaillo? 
•a, rogar cfli giruipioi r'u'-: •!,••. dií la. ci 
cüaid organiza/!• • ; . i . peer <l :-\"0 dia 
j-efie, qu^ ííciy, «i liejs cd'-o, ae }r:ironera •c'wt'árpi&p l a infiirnia 
en e l dqmildl-io apok.-l. " Ja,'duik:)" ca a n d V I . ' i 
E l iiacorrudio «a d rngii^id,:?: ólMií&ral&iá fratótron 1 
©aiuída i : . i ' - a.l '••n'-a.M!.' eâ . MGÍ- pensión-. Sil efl aaS 
rarado^piijiioo dic (!,a.n:ll'c¡¡ r,. ¡.'d. Mi i^n i - estad a eüéngifeo, q s ^ 
da- p.a.'í.-:) 1' M a:'!iu.,-z i'-- ¡aya. SCit, dables UO bud.iit'i'aii lea Pin Mjgiar. úa$ n' gnd 
suioir la eallejia día Aruja, Mi^u, Av'cia,i- dlebiliidadins diara oónua roeraaf.ado ios sa-r 4a 
da. díí Icis infaafna, penares, a .losi Caan- inddnntes. t r a l . "M 
j - ••• día Sippat, - M a r í a { l á n d a r a , Alta, Cuanto.-iQuie «éClebnaaíiefa i .niiaila an 
I t iea ni-"ved¡!lP> da Mrrandia, qaísiais quie á n i Rteaidcvaia icoracecdon de los íditrairois 
<Je Camino1, Teituá.n, Mclneidn y ernba,)"-
oadetro (raneta); uncís solete kil íómeírc-. 
UNA CAFÍTA 
Nuiestro '•'lirri-ti.M" ncia ©Kire^a la M.- vvvy^'wwv^MXWy^^'^M 
•guiilente eairta. dieján-d0.11.(1*=; •r-n pl -n-a, H-
l.en'Lad p.aiia, lírae-; d 1 ella fe quie POS 
ipla,zica.' L a yaráiic^ a, piuldloar y ccin-
tfi-itaj". Vaiyanraías por pames. L a p r i -
11 llena: su. pitj.Mieaeiú:!: 
i<m . i r s ' i ' A DEFENSA 
Muido. 11: • bja i •; pr l i d i d ' i lo quig ; ] 
<•;•. r. • : i dlíipontivo «Pop-e Mon taña» 
(Jr̂ le a.l trata.!- do mil anluaeir.-u ein l a 
tande d id Jcimiiiuiga pasado, en esa pé-
p^iádiiieo deil ranantiea. 
En su..s c: -iisiirai- iiiaii.il,¡i'Sí.a que sus- E l s eño r conde de CiaPai-da. a! 10- presidentes de la Amlieneia. y de la 
p-ed.í el p j . r í lda potr causa de / la l lu- c ibir anoche a los periodistas, les ])ipula.ciún pravineial . í dem de l á . 
vi a., cuardn - n leal idad esa. no fuó l a hab ló , en pr imer t é r m i n o , de ta mar- C á m a r a de la PmpiiMiad CJrbana, pueblo de Santander, para sienifienr j - ; , , ! , . ^ ,].(.; KICIS pa.riidd.s difeivnii-". 5"̂  
catóa. , IOMIO la que (expongo m á s cha de los conflictos sociales en la ídem de los Bancos M m - a n t i i y de una vez m á s cora su c a r i ñ o al pró j i - niuiirece darai de fc-er eneiniges jdiii'd 
abajo. pol i lac ián . asranto que ha vanado en Sanlandcr. í dem del Cbléglo medicó 
Dnra.i:.!•..• •! «-matdh» hubo- ineideutes poco, si se tiene en cuenta que a ú n e í d e m de la Aisbclacióíl do" la" Pronsu.ejecutoria de su escudo, 
que ia uin áeliiit.rO de otro li^iiipr.'rii.iiirn- .subsisten l i t igios entre patronos y 
10 h/u/bi|a:i8 dic^eenipuestii; ipai o que a obreros de determiruidos gremios del 
m.í, ealenda: ndn qan s. trataba úé un ai je de construir. ' M A D R I L E Ñ A S l ^ ^ í ^ l l a ^ a i« g o b f e . ^ 
«nraMn» arauiatoso, por .'jn,tea7>ie,t,a,r que De .todas formas—anadio la, prime- 1 ; inliMnd'a. el numlio. evita, loe escouo-
qm 
1 dé la -os-
ga. bub¡ese 
is impiíiidn- | 
Rre-Mda , y l i a d s i r ' i t . ' 1 .en 
otirajiea, en eraofiJ que ira es-
auparionea d;el tiutliol, co- peimis llano die iv-ij^eranza.s. te dieaca 
••••• í amo^ l u i s t a . boy. P E P E MONTAÑA. 
D E L G O B I E R N O C i V - L 
La hospitalización de 
soldados en Pedresa. 
!• a, mw .|lT;„ 
ruando ao ñiparlo de Cánovas. | ¡I 
sálvela, quio, ináis que aipa-rlai* 
apa atado en mu mcinientn dli , t'\ 
don, Aniton iio. A los Magaatinos les'flH 
aria U> mnanio., y ara-n 1 a los p^M 
paiiijldos irelpaiiblidinos , | , 1 .'¡v,! I 
fe ena quinu dleiftiúa, y pcaisaba |W 
aus ciMuidigii.oii i,a ulos. 
Esto, léate i dd nía. (pie .iiiiiii'i;^ v-
¿ • de la Cruz Roja, señores m , ' ^ é un » y ailgwas 
eaoiites a és ta , vocales de la coiii, ,las. v.udna (liMianovas y f 
P a t r i ó t i c a y otras dist inguidas f ^ ' ' - L iw Jo t r a ra s pu.!-.t.Kl.K-.l«¡i 
alidadciS COT : . • ] • ' - :io do tra- í ,u"lv" 1 ' " !|;'-' ^ m b á 
le s i tuác ióh de ios soldados t ^ ; loa horanb-reis d- r.Mev.. á e M 
u se bailan v en lo sucesivo han f ™ ^ , I m l l ^ m d w a. oruipar d^ j 
L ser ho oi;tnJÍ7.-i.dos en el Sanatorio annea , « n u n . . ; ^ r i a d e j a r - M i 
^.,,.¡1 i , , , . , ,1 , , f>edroisa loa subordiiiniadoa para, aeir los colai 
• Es p r o p ó s i t o ^ d e l ' " s e ñ o r conde de Jadoirea, a vacias con lanía inlluui,h, 
GabPrtla hemas dicho mal. propósi - desdibujaban y dkiw.'iimwm} 
to de Santander, el atender de exce- l,ci'fl1 dl;l Í f l ! prineipal. SoJu se-S 
leíate mgtoecs a los rdiilitares due el í'̂ á'WW-JOJ® ostia. iiwid.i.a.t.'.z}iou.rti. o . m 
^óji ieiaio Orvíe ' a n u e s t r a ' c i n i t a l na- 1;u;c.ión de aratoridad, Maura, que «t 
ra'curai-se ¡1 convaleter de ^-u^achi i - íIlli•&;, tcilerarla; Canalejas, qe, !cd 
qnes de la c a n m a ñ a - de Marruecos, v-ancoi'lia, y Dato. qw. acMle a soM 
proi^crc ionándolns estancia primoro- J'1- ¡ ' - ' ^ d;",llia"' ,! inrikiiisc. las¡HIIÍU 
so r n d magníf ico Sanatorio a que guras y def-podn.- d,a Muu\m m 
aludimos, y en el cua' Imbrán de co- Mn.r(4, Rxwnan-irM'-, (iarn'a PniiHo,tft 
locarse una- 300 ramas, aproxima- <!;vS mandaradou tod'-a s 'mi® 
P.-M- 'iit.p. pnaque tía aí-.'-.nbai'aa Ja jiriuvni ¡na!--
Ésta obra piadosa que a Saritan- r ia , lo® j}aii'(:i!c[(ii cMm: di^epínai 
der corre^noriide ejecutar, ha de tener Nn1 c.-. eosa cala, muy a-íraihl! •; p 
a no duida.rlo. un éxito fd iz . ro es, y h á y (jn " nocofliocer «pií'flg 
Nuestra du'imera autorklad cuenta amiitua;«hm 1 nal 1 te. •<•.:mli: 1 día, i-m-obrt 
va ¡an a ello con valieses ofredmicn- IOJÍ- linraibir-ea y t a l vez iii'á-- qüie 'bdU 
ios. dio bis c:iiiüuiiilat.a,.i!c,'a,s. Así, por '-I ¡ 
En el Sa in io r io dfi Pedrosa se es- perio 'dio és\k¡B, p-iudo íoninn; y m 
tablécérÓJi camas a cariS'O de partiera- liierno oacionail, GÍM" por obra ,u 
lares, figurando a la cabecera de es- hry.ñjlire se deshizo. Y ad accatuán^ 
tas e;1 nc-mbre de la persona que eos- se, era. cluainto' ra. la lapidez, la wohl 
ten sus gastos. . cióra. haeia. ilaa nuevas norinas, ha,^ 
La, Junta a que se obide an té r io r - didO1 fonnaiinK.1 d (íob', •riin jtclíMirw 
ir.-mte. d e s i g n a r á - un Comité oncar- da, d í a raiáisi sidi-di- . .do'nide ctmi-iMí̂  
gado d • los^trabajos prel iminares en bombim tan doctrinal y liarla per?» 
tan bella cruzada. u.aJmente a,nt,-ig('uii<',os., cual i ' M ^ f l 
v allí iinndc 110 pueda alcanzar la p,., ¡ci.-'rva., con d .iilir-vli" W-n^ 
Estado, debe estar el HontoHa, un cilécllico, y w»> ^ W m 
mi su^ sentiinientos. la npbl( 
. .
•.omiipara.! ros. ¡Pues viven p I 
s.n- de l a héteroigendirPid y, tim ; 
1 -dhia, caída día r o n más vigor - M 
v cv |ieito- yuLonei l ca el más cliiW 11 
saine.'ona.ndo severa ni cute perjudicaba ra autoridad civi l de la provincia— 
el, f i n que .com estos partidoa sis ponsi- vo me encuentro enteramente satis-
glUle, Sd'o hice ITS > 
llamejudio la- aíberaieáé 
d i o i3e bii. 'ierou a.ci 
de nos dOTCianos, iVdn 
o a aqudlc-.-, que a. [arxn 
breros y patronos, ¡ lar t icu-
a lbañ i l e s , quienes, en su 
han acatado v cumplido 
N o fué Calta ni de voluotad: niii de, mj¿' ó rdenes , cs!ablccien.do --en los ta- peisgraciados los lectores que crean pi ra por la Alcaldía mat i itcnse; no 
Montaña" deja |ier8.s1 tajos ' v otras obras, los car- llll(í| lo§ d ianc i iu l lo 
, e l oraio a las teles relacionados con la l ibertad del. lamento e s t á n a la, orden del d ía en 
i " ocurriese e l trabajo. • provineins fra.pitaks de), 
el mo t ivo - de y rru¡on no, ctüEqplp con estas órde- Si Madr id no fuera tan grande y 
ar tuaci im. fue nes—cont inuó el gobernador civil—se no hubiese aqu í un Ci.-nuroso- do l ) i -
atacién que do a t e n d r á a las couaecuencias, porque pntados que en p n i d . M i d a s , i ios. en-
raife .fiallc-a hiefei-on determinados, j u - la nnalidad que mi autoridad persi- reídos y pasteleos es la más. alta re-
gaidbrei?!. . . QU.0. PS la, de valar en dedo caso ño r p r e s e n t a c i ó n naicion'al, 
L a ciauaa prunciijiiail die la suspen- , 
ca ra.c.e.i-, C.MUO «¡r<A\ 
cuiim-vei" € n su 
jn - íi iin:: '/no di 
iraloiidiairte- que 1 
todo", nnáa qui 
pcir i a toircidia 
le ' ibv disiaitas 
tr ipulantes, b las evita, 'o l a s g 
gua, y .-ntri • ido éll mas que v m 
ina. cha a*birat.e con la ' ^ . ¡ J 
Junto a rato, que os; w ,í ^ 
11 elección de procedi- i n e es lo que traen los tieifl-f»^ 
ona-liMi incm 
ia de vedar en roao caso . 
Aparte de la, comuinicacióu verbal r p m sei puestas 
del 'conde de Gabarda a los periodia- t ro Vivos. 
a-alar de lograr sus hiombrea y las c u w n s a-ic ^ . A | 
ego se llamo t a m b i é n •'hivoii las « a g o r e n a s . ó , l ! ,„« 
m , como el gran (¡a- «^' 'MHr-ra-ades. qira n ' s U 
v no q u i e r a ' u a r c h a i - p n r i ó d l c r . y en b - d ^ 
•ona de la plaza de la miéntanos, v e í a n la teriU- •• h 
mostrar que osle íiobiioiap ^ - ' ^ ¡ m 
•;. unidn v la -i,nc..:-'iei . l e i a }' 'IUI' ' ajjn 
n í a " I " W' rM 
Vi l l a . 
i 'oixiné Iqp -procedimientos nuin. 
















nia no: pasi 
iSion raií_ 
coimipciriiamieiiiiio <ie alg.ramras jugado-
r . a . los q u * exiiiaiilis.3 del oaniipo. y no taSt sal,ea ég.t0lS quip e] reúresGii tan- Se acercan las elecciones para edi- la Qaste] 
acaitai^o m i ílallo. aurapendi d par íalo t ^ Gobierno en Santander sé ha- h's y ya, ha o.-manzad- el e scánda lo coi iom 
cuando Iraltaban unos o í a - mmutos. .p sto Hausurar todos los munieipe con la zancadilla que d re- cau ía l« in 
Sopa, L i i m n Sa.ndiez (Pepe Moa- {l,,.)ha¡0j ()o!|i(]o no ^ v e s ^ , l á a p . vollosdio ipknqrá;^ de y i l labr^gi ro í l el rorro. 
tanaO que no OTI med í d- i .s , adn;a les , 1 ()o d , mbmos. a l e ha adjudicado al señor M e de ya nadie 
4WkV los < ^ . é ^ : m . W ^ m , no qup all|(,|¡|l|ns ^ntenormento. Limpias . Ki .Munid = ,i • •nadr i loño rao !.- p 
F.l resto de la ch.arla del conde de ha sido nunc-i prc-cisam. ,>'!,-• un mo- lor vquc -
Cabarda con los roprosenlanles de del o da. •honrad- z polí t ica ni de má.xi-
locales. vp-rsó ara ocho, mas virtudes, pero, a 
iños í'eraéle m 
v k - a l . Si Vi lbibrági- Maur. . al fnrmai ln. que e n « f ^ 
I ¿v e l poder de Uva ^ l u . l . l r a . a ^ ; ^ ^ »j eootiii 
a, se H a l l a r á ue am-i.nos, 
y cubilcleros reales, como 
mente l a s n i ñ a s en dos i a A 
cia.a y ^ r i m n i b i r : ,elle. ni,ai. i i ' ; i : ; . . 
iniiateuio do ^ V ^ , j 
qiuK 
to-n leicibidoi l a oduidaición sujfLcieintei, 
ea l a éoódiUiGitíaj a i3eigra,i;r; rao quiero eóln 
,e'i;o c; iisiniaa- sius proeciliiiinií'Uteis. t á n 
to die corauidicinie á r i ' i t r o como de oral- l 0 \ l >ll,"ai(-'( 
to c-OTisla,. nada de eso; vo entiendo principo.lmera.te. acerca de la hosni- mps 
qra/e ios mu dleber de todo «.qiuol qrae es- ta . l izadón de los soldados enfermos cuaut 
t á ion* oitro niB'iei lauipieirioi" ai!, dio loisi j u - nroc^darates de Africa en el S á n a t e - cuatorio del paseo del l i rado , 
gadoresi .(comió Gis esite ciaao coiucrdo rio de Pedrosa. 
de áir'bitro') e l corregir sus détectois Por d l ' e o s i c i ó n del g 
cpra l a .debkla e:C,Uia,iiiiri,ida,d. sdi i 'x lra- s eño r minis t ro de la Q 
eisitaia n t r ibuí i iones . ronde de COPIIO de. Por tue 
n las vocea de dospeclm olio invoide míe el (lobicrno 
es.-udra. k i pauml a está ein cato: ¿ , P ^ 
decía una v-z un ele.-- l>ués de t an to res,.u vars*' ? 
3- aguardando hasta t i l - hablar, pues ha.y de l ^ ^ n i e » ñ 
a hofa era la nuerta d; su coléelo rrmara letef q m tai 
5 va- y por i m se innr 
mine; (ai- • 
¡n v i - «ü'-ran d e r i l - a i lo? 
En Ul actual agro[la '-i i 'n niuii 'u'i-
d í s i m o pal han .vjGíQÜdo o.-urricudi- inucba's 
1 ación, rosas ilógic:-!.s. y rara vez han estado 
ste he- acordes 5 si n a n í e s ni aun los niis-
Belpie-Montaña» me oaliiJtlca de iaiiep^ niáfieo pislabikicimieidrl g s r á atendido mas comi . añe ros de una n i inor ía ! Y '••en. do. ólil \ sigln XX. r o n . en ex- le rdonidm, , ,1ad 'uM' i u ^ ' ^ \ 
t o .palfa l a «diifúil» iiuiaicVn de a rb i t r a r por él gobernador c iv i l , aunque, des- cierta miente no ha, sido ¡d m a i q u é s i . - m o peligroso' y .expuesto a p i rcan- peraeiión "aJ nadini ' .ab-^'! ^ 
liraitidoia dio faot-íball. de lraep-o, •pera ronnin la obra de la de Villa.hráginui. i l igno hijo de su ees. 
Avefidíurado es el juzear de osla, mn- ratriót.ina, idea m i r e el resto de las na.dre-. nada tonto tampoco, él corace- Pí'ii 
Lnm iiíap 
- - C n - a nsi: d de (pie v. o dé que se 
''o'ai'an yc-tos no para de- ser una 
ision f i r r año-a , de Jos oh •dores po- . . . . . p i t í B Í O 
f ' m P ¡ nmie ren l -s. DEVOTO ^ ^ ,r- V 
Id sistema del marques do Vil la- Hoy, viernes, da rá t ' 1 " " , i-el-
tódo_v'_rai.odr;i's muy ¡-I.^Í-I d,. San Migad . (! d n - ' d f 
\!ifio 
do-i. con ¡loa clultes dgUioiT' • .-¡-K" 
• la a-epiada E l c - j emido ' l^nidiii. hig'-1-' "'^'pc 
nona l a buiauia fe da um, airaiiplo afielo- arate r i dad es dé la capital . j a l que nanos ha estado al lado dél robdioiraeión de un fabriearate de vuir- \ mcd'a, d i la, tai do. r i - i . - . 
pos l r i iá i de, Su I ¡ivirá d d d 
m (̂ 1 eiecci r m j o-ox. n eonuiroii .do y. su ir;.- laciorai V ei|ie3'lCr,!CJ0' prui 
njafdoi, s!f'oani anoche d ' io a los renf..rtei'os soiior conde n¡Q iJinimas en las cues- eain cp I 
•Nuniria mil grain. -eii.tu-siia.amo me lié- d grl .ernador c iv i l , par-a hnv. a las tiones por éste jirstamoral." resueltas. P'l botka.r io 
vó a pemaa.r que padiría iser úlil a los sf>ic, de p-. tarde, pcf.íín ei.ta.'los a ana Pero ala ra, mis queridos 1 ctor. s. irar b •! • I 
eliubs do foot-bailí y . por-oonaigulente, rei"d<-.n e' pxc'e'Ptí.situr'iO scfior «••ohe-- han tórnelo a elecciones, y a ese ron nrcna-wu-ln 
janni iS p?inisé eai un pentieocioraalentó p^.dor mi l i t a r de la i>1 :»•/«. su ilUstrí- n/idle baila con razones de perfeckí idas del np 
como á-rl/ltim; ¡por l o diamás!, Feiradu v,:,in él obispo dé la Pió-e -ais. r! al- 001 eoa-rafía, siendo lo generalizado la n-.-T .:rb 
ten l a isegmidad. s in pas ión ninguna. í-alde, d presidente de la C á m a r a de que todos ellos pe lien las piernas por su laxo ó--, 
qu' k rniemo que a ót fos , por un pe. comerdo . el comandants dz Mar ina , lo alto. Y a d . el raarqud. que sii£- Tan pellgrceo, digo yo, perqu. se- l - apaña . 
l ,  d n.ayM  ^ „„; 
•¡cué'.ro- jirop.!"' 1 jid''1'', 
s. d ^ d o r a d s de na, t e r m i n a n d - c o a d "*'¡^$»i$ 
•-• de las nan0- Sant í s imo. Sac.i"iraiie¡nto y (- ' ' 
fícenle ui.immatianicjias. o ¡ic 1 i,.im,...l..^,i.|v,j.u.-. , ,. ,,. lí. ... 
o permiten anunciar lnov?. ; . , , . , se nfr a- i ¡i d ^ 
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